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Käesoleva töö eesmärgiks on uurida Jaan Krossi „Paigallennus“ esinevate intertekstuaalsete ja 
kultuurispetsiifiliste elementide inglise keelde tõlkimisel kasutatud meetodeid. Teema valiku 
peamiseks põhjuseks oli eesti-inglise suunaliste tõlgete vähene uuritus võrreldes vastupidise 
keelesuunaga. Samuti oli soov uurida seda, millised võiksid olla potentsiaalsed raskused Eesti 
kultuuriga tihedalt seotud teoste tõlkimisel, arvestades seda, et Eesti ajalugu ja kultuur on 
mujal maailmas endiselt küllaltki vähe tuntud. 
     Töö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Teoreetilises osas käsitletakse põgusalt 
kultuurispetsiifilisi tõlkeprobleeme ning kodustava ja võõrapärastava tõlkestrateegia 
dihhotoomiat. Seejärel antakse ülevaade intertekstuaalsuse mõiste ajaloost, intertekstuaalsete 
elementide kategoriseerimise võimalustest ning selliste elementide tõlkimisel esineda 
võivatest raskustest. Kultuurispetsiifilisi elemente käsitlevas alapeatükis tuuakse välja mõiste 
definitsioon, kultuurispetsiifiliste elementide tüpoloogia ja tõlkimisel kasutatavad meetodid. 
     Empiiriline osa jaguneb kaheks alapeatükiks. Intertekstuaalseid elemente käsitlevas 
alapeatükis uuritakse Krossi teoses esinevate tsitaatide, viidete ja allusioonide inglise keelde 
tõlkimisel kasutatud meetodeid. Kultuurispetsiifiliste elementide analüüsimiseks on need 
jaotatud kolmeks – materiaalne kultuur, ühiskondlik kultuur ning pärisnimed. Eesmärgiks on 
tuvastada kasutatud tõlkemeetodid, millele tuginedes püütakse seejärel jõuda järeldusele, kas 
tõlkes tervikuna on kasutatud pigem kodustavat või võõrapärastavat tõlkestrateegiat ning 
kuidas võib see avaldada mõju tõlke mõistetavusele. Töö tulemused on esitatud kokkuvõttes. 






1.  Jaan Kross 
 
Jaan Krossi (19.02.1920–27.12.2007) looming kuulub eesti kirjandusklassikasse ning tegu on 
välisriikides ühe tuntuima ja tõlgitavama Eesti kirjanikuga, keda on ka korduvalt esitatud 
Nobeli kirjanduspreemia kandidaadiks. Kirjanikuteed luuletaja ja tõlkijana alustanud Kross on 
kõige rohkem kuulsust kogunud proosateoste autorina. Kooliaastad veetis Kross Jakob 
Westholmi Gümnaasiumis, millel põhineb ka tema romaan „Wikmani poisid“ (1988), ning 
õppis seejärel Tartus õigusteadust. Aastatel 1945–1954 oli ta Venemaal sunnitöölaagris, kus 
alustas ka oma esimese luulekogu „Söerikastaja“ (1958) kirjutamist. Proosateoste poole 
pöördus Kross 1960. aastate teisel poolel, kogudes tuntust nii autobiograafiliste sugemetega 
kui ka puhtalt ajalooliste romaanidega. Tema olulisemateks teosteks võib pidada romaane 
„Kolme katku vahel“ (1970), „Keisri hull“ (1978), „Professor Martensi ärasõit“ (1984), 
„Wikmani poisid“ ja selle mõtteline järg „Mesmeri ring“ (1995), „Tabamatus” (1993), 
„Paigallend“ (1998) ja „Vastutuulelaev“ (2002). Tema teoseid on tõlgitud inglise, tšehhi, 
hollandi, taani, ungari, itaalia, jaapani, läti, leedu, norra, poola, portugali, vene, hispaania, 
horvaatia, soome, saksa, rootsi ja prantsuse keelde (Eesti Kirjanduse Teabekeskus). Inglise 
keelde on tema loomingust tõlgitud „Keisri hull“, „Professor Martensi ärasõit“, „Paigallend“ 
ning jutustustekogu inglisekeelse pealkirjaga „The Conspiracy & Other Stories“. 
 
2.  „Paigallend“ 
 
„Paigallend“ on, nagu viitab teose alapealkiri, „Ullo Paeranna romaan“ ehk ühe inimese 
biograafia, isiklikele vestlustele tuginedes pandud kirja tema koolikaaslase ja sõbra poolt. 




lapsepõlv, Teise maailmasõja sündmusi ja Nõukogude okupatsiooni, ning lõppeb peategelase 
surmaga 1980. aastate lõpul, enne iseseisvuse taastamist. Peategelaseks on Ullo Paerand, 
fenomenaalse mäluga, erakordsete vaimuannetega polüglott, kes sellele vaatamata eelistab 
hoiduda tagaplaanile.  
     Valitsusametnikuna on Ullo tunnistajaks pöördelise tähtsusega ajaloosündmustele, olles 
sageli õigel ajal õiges kohas ning puutudes kokku Eesti ajaloonarratiivi peategelastega. 
Sakslaste taganemise ja Nõukogude vägede pealetungi vahelise iseseisvuse taastamise katse 
ajal astub ta ka ise aktiivselt sündmuste keerisesse, lugedes eetrisse riigi viimse ingliskeelse 
appihüüde. Otsustava tähtsusega hetkel otsustab ta läände põgenemise asemel jääda 
kodumaale, hoolimata ohtudest, mis teda ta varasema tegevuse tõttu uues riigisüsteemis 
ähvardavad, ning valib omamoodi sisepaguluse, töötades kuni elu lõpuni vabrikus 
lihttöölisena. 
     Teose fookuses on eelkõige Teise maailmasõja aegsed sündmused, Nõukogude ja Saksa 
okupatsioon ning nn kolmas võimalus, teisisõnu võimalus säilitada nende kahe suurvõimu 
vahel väikese riigi sõltumatus. „Paigallend“ on poliitiline romaan, nagu tõdeb Toomas Haug 
(EPL 2005), ning seda eriti seetõttu, et kannab endas sõnumit, et eesti rahva saatuse ja 
okupatsiooniaastate eest ei kanna vastutust mitte ainult Nõukogude Liit, vaid ka läänemaailm 
oma tegevusetuse läbi. Ullo saatuses võib näha Eesti riigi ja rahva saatuse käsitlust: „Paerand 
ja Estland on kaksikvennad kuni viimse veretilgani, nii et Ullo isalgi tuleb ümber kehastuda 
Euroopaks (keda romaani väga jõulistel lõpulehekülgedel omakorda kehastab armetu ätt 
Churchill) ja ühe perekonna lahutuseloost saab ühe väikeriigi reetmise lugu. Niisiis, Euroopa 
kui rongaisa ja Eesti kui mahajäetud imelaps” (ibidem.). Ullo Paeranna elukäik ise on „sõnum 
üksikisiku, rõhutatult ainulaadse ja imelise isiku vastupanust vägivallarežiimile, tema 




     „Paigallendu“ võib lugeda kui Eesti lugu ning Haug (EPL 2005) nimetab „Paigallendu“ 
isegi potentsiaalseks Krossi põlvkonna, ent võib-olla isegi kogu Eesti saatuse üldistuseks. 
Arvestades, et eestlased on väike rahvas, on oluline eelkõige meie jaoks, et meie hääl oleks 
kuuldav ka mujal maailmas ning inimestel oleks võimalik tutvuda meie ajalookäsitlusega ning 
muidugi kultuuri ja kirjandusega. „Paigallend“ võib seega potentsiaalselt näida sobiva 
kultuurisaadikuna teistes riikides. 
3.  Tõlge inglise keelde ja selle retseptsioon 
 
„Paigallennu“, inglisekeelse pealkirjaga „Treading Air“, tõlkis inglise keelde 2003. aastal Eric 
Dickens, 1953. aastal Inglismaal inglise-hollandi perekonnas sündinud tõlkija, kes on 
ilukirjanduse inglise keelde tõlkimisega tegelenud juba 20 aastat. Dickens eelistab tõlkida just 
väiksemate rahvaste või vähemusrahvaste kirjandust, sealhulgas soomerootslaste ja flaamide 
kirjandust ning uusnorra keeles (nynorsk) kirja pandud kirjandust 
(http://www.dedalusbooks.com/our-authors-and-translators-details.php?id=00000178&fr=r). Eesti 
keelest on ta lisaks Krossile tõlkinud ka näiteks Mati Undi ja Friedebert Tuglase loomingut. 
     „Paigallennu“ tõlget raamistab peritekst, mis hõlmab sissejuhatust ning nimekirja raamatus 
esinevatest Eesti ühiskonna- ja kultuuritegelastest koos lühikeste selgitavate märkustega. 
Sissejuhatus annab lühiülevaate Jaan Krossi elukäigust ning Eesti ajaloost samal perioodil ja 
ühtlasi juhatab sisse ka sama perioodi katva „Paigallennu“. Samuti püüab sissejuhatus ilmselt 
varustada tõlke lugejat võtmetega selle osaliselt autobiograafilise, osaliselt ajaloolise teose 
paremaks mõistmiseks: näiteks tuuakse välja Jaan Krossi haridustee Westholmi 
Gümnaasiumis koos märkusega, et romaanis on kooli nimi muudetud Wikmani kooliks, ning 
mainitakse teose 22. peatükis kirjeldatud, Krossi enese kogemustel põhinevat vanglaepisoodi.  
     Samuti mainitakse sissejuhatuses kahte „Paigallennuga“ seotud autobiograafiliste 




käesoleva romaaniga ei ole eriti tugev, ehkki tegelased osaliselt kattuvad ning ka 
„Paigallennu“ peategelane Ullo Paerand ilmub lugeja ette juba „Wikmani poistes“.   
     Tõlkele eelnevas sissejuhatuses tõdeb Dickens, et enamik teosest peaks olema 
iseenesestmõistetav, ent mõningane selgitus on vajalik selleks, et lugeja oleks võimeline 
mõistma osa teoses sisalduvais naljadest ja nüanssidest. Sissejuhatuses on lahti seletatud 
romaani tegevuspaigad ja ajaloolised situatsioonid ning pakutud tõlkijapoolne tõlgendus 
teatavatele episoodidele ja hinnang nendele. Samuti antakse ülevaade Tallinna linnaplaanist, 
kirjeldades detailselt mõningate teoses esinevate hoonete asukohta, ajalugu ja ka kaasaegset 
kasutust, samuti käsitletakse lühidalt teisi teoses mainitud linnu (Pärnu, Tartu, Narva).  
     Hoolimata tõlkijapoolsetest püüetest teose konteksti lugejale arusaadavamaks teha, näib, et 
lugejad ei ole tõlget nautinud. Oma kõneka pealkirjaga arvustuses „Keelebarjäär“ („Language 
Barrier“, The Guardian, 23.08.2003) iseloomustab Tibor Fischer „Paigallendu“ kui nõrka, 
sihitu ja aeglast („(…) overall it is meandering and rather slow. (...) Yet when you line him up 
with his comtemporaries from the Eastern Front (…) this novel looks weak.”). Võib oletada, 
et teos ei olnud arusaadav ja seetõttu ka nauditav kultuurilise distantsi ja võõrapärasuse tõttu: 
Fischer tõdeb, et „Paigallend“ on kirjutatud eelkõige eesti lugeja jaoks ning rahvusvahelise 
lugeja elamust piiravad puudulikud teadmised Balti riikide ajaloost ja geograafiast, mida 
piisaval määral ei suuda asendada ka tõlkijapoolne sissejuhatus ja Eesti ajalooliste isikute 
tutvustus. Siinkohal jätab ta õhku rippuma küsimuse, kas puuduliku lugemiselamuse 
süüdlaseks võib pidada teda ennast, tõlkijat või hoopis Krossi. 
     Samasugust tõdemust, et „Paigallennu“ tõlge ei kõneta oluliselt lugejat, võib leida ka teost 
käsitlevatest blogisissekannetest (vt nt Harry Rutherford 2010). Kajama jääb lugejate 
poolintuitiivne tunne, justkui peaksid nad teost nautima, ent mingil põhjusel ei suuda seda 
teha. Kui pidada „Paigallendu“ Eesti vaatepunkti tutvustavaks hääleks läänemaailmas, oleks 




püüame jõuda sellele põhjusele lähemale, püstitades algse hüpoteesi, et valitud tõlkestrateegia 
on inglise lugejale niivõrd võõrast kultuurist pärineva teose jaoks liialt võõrapärastav ning 





1. peatükk.  Tõlketeoreetiline taust 
1.1. Kultuurispetsiifilised tõlkeprobleemid 
 
Alates nn kultuurilisest pöördest tõlketeaduses ei peeta tõlget pelgalt kahe keele vaheliseks 
suhtluseks, mis tõlketeaduse algusaegadel sidus seda tärkavat distsipliini eelkõige 
lingvistikaga (Harish Trivedi 2007: 278), vaid kahe kultuuri vaheliseks suhtluseks. 
Tõlketeadus ei uuri enam niivõrd tõlkevastete täpsust, kuivõrd neid faktoreid, mis mõjutavad 
keelteülest ja –vahelist tekstiloomet (Bassnett 2001 [1998]: 133; tsit. Jianshe Wu 2008: 508).  
     Kultuurilise pöördega seoses on tõusnud suurema tähelepanu alla ka kultuuriliste 
iseärasuste tõlkimise võimalikkus. Tõlgitavusega seotud probleemid võib jagada kaheks: 
keelelistest ja kultuurilistest erinevustest tulenevad tõlkeprobleemid. John Cunnison Catfordi 
järgi (1965: 94) on keelelise tõlkimatusega tegu siis, kui suutmatus leida sihtkeeles tõlkevastet 
tuleneb kahe keele vahelistest erinevustest, samas kui kultuurilise tõlkimatuse puhul puudub 
sihtkultuuris täiesti teatav lähtetekstis funktsionaalsel positsioonil olev üksus. Käesolevas töös 
käsitletavad intertekstuaalsete ja kultuurispetsiifiliste elementidega seostuvad tõlkeprobleemid 
kuuluvad seega kultuurilise tõlkimatuse alla.  
     Teksti tõlgitavuse aste sõltub muu hulgas ka sellest, kui tihedalt on see seotud 
lähtekultuuriga, ning sellest, kui kaugel ajalis-ruumilisel ja kultuurilisel plaanil asuvad 
üksteisest lähteteksti ja sihtteksti lugejad (Ritva Leppihalme 1997: 4). Kultuurilise distantsi 
olulisust tõdeb ka Christiane Nord (1994: 523-524): kui tekst kuulub lugejale tundmatusse 
kultuuri, siis võtab lugeja tekstis esitatava info teadmiseks ilma, et oleks võimeline looma 
paralleele omaenese kogemustega. 
     Yves Gambier (2008: 178) tõdeb, et tõlkeprobleeme tekitavadki kõige sagedamini sellised 
tekstid, mis sisaldavad vastuvõtvale kultuurile kaugeid ja võõraid elemente, olgu nendeks siis 




kultuuritegelased, esemed, kombed, ajaloosündmused või isegi maailmavaade, mis võivad 
asuda teksti keskmes ning muuta asjatundmatu lugeja jaoks teksti kui mitte täielikult, siis 
vähemalt osaliselt mõistetamatuks. Sellised elemendid võivad olla väljendatud selgesõnaliselt 
või võib tekst neile ka kaudselt viidata, mis eeldab lugejalt iseenesestmõistetavaks peetavaid 
eelteadmisi või võimet lugeda ridade vahelt (ibidem.). Jan Pederseni (2005: 1) hinnangul 
tekitavad sellised elemendid, mis viitavad lähteteksti kultuurile ja millel puudub vastuvõtvas 
kultuuris võrdväärne vaste, tõlkekriisi (translation crisis point) – olukorra, kus tõsise 
tõlkeprobleemiga silmitsi seisev tõlkija peab langetama teadliku valiku ühe või teise 
tõlkestrateegia kasuks. Leppihalme (1997: 4) omakorda toob välja, et sellised tõlke lugejale 
arusaamatuks jäävad elemendid toovad esile kultuurilise tõrke (culture bump), mis tähendab 
seda, et lähtekultuuriga tihedalt seotud elemendid raskendavad oluliselt teksti mõistmist juhul, 
kui lugejale on nimetatud kultuur kauge ja võõras. Sellised elemendid võivad sihttekstis mitte 
toimida, sest ei moodusta osa sihtteksti lugeja kultuurisfäärist. Selgesti mõistetava tähenduse 
edasiandmise asemel võivad need lugejas tekitada segadust ja hämmeldust. 
     Ajakirjandus, ilukirjandus, filmi- ja kujutav kunst, muusika ning ka teaduslikud kirjutised 
sisaldavad möödapääsmatult selliseid, tahtlikult või tahtmatult teksti sisestatud viiteid. Sellise 
kultuurilise tausta tõlkimine muudab keeruliseks see, et viited ajaloole, religioonile, 
poliitilisele olukorrale, rahvakultuurile, vanasõnadele, rahvuskultuuri kuuluvatele 
ilukirjanduslikele teostele ning muudele pärimuse osadele mõjutavad tugevalt tõlgitava 
„võõra“ kultuuri mõttelaadi ja alateadvust (Samara 2002: 99; tsit. Barrada 2007: 13). Niisama 
möödapääsmatult võib originaalteose keele- või kultuuriruumile võõras lugeja selliste viidete 
otsa „komistada“, suutmata kas teha kindlaks, millele need viitavad, omamata nende 
lahtikodeerimiseks vajalikku võtit, või tuvastamata sageli üldse nende olemasolu 




     Gambier toob välja viis võõra kultuuri või „teisesuse“ markerit, mis võivad olla nii 
eksplitsiitsed kui ka implitsiitsed: leksikaalsed markerid, reaalid, ümberütlemised, teksti enese 
koostamise laad ning intertekstuaalsus. Ritva Leppihalme (1997: 2) omakorda eristab 
tekstiväliseid ja tekstisiseseid kultuurilisi markereid. Tekstivälised markerid on looduslikud 
(floora, fauna, geograafia jms) ja inimtegevuse tulemusel sündinud (institutsioonid, ehitised, 
kaubamärgid jms) fenomenid, mis on teatud kultuurile omased, ent teisele võõrad, ning mis 
seega tähistavad sama markerite klassi kui Gambier' reaalid. Tekstisiseste markerite näideteks 
on sõnamängud, idioomid, inimeste poole pöördumise viisid jms, milles sageli peituvad 
teatavad konnotatsioonid või varjatud tähendused. Tekstisiseste markerite alla kuuluvateks 
võiksime lugeda ka intertekstuaalsuse juhul, kui tegemist pole pelgalt teoste pealkirjade 
mainimisega, vaid nendega kaasnevail konnotatsioonidel on tekstis konkreetne funktsioon. 
     Käesoleva töö raames keskendume eelkõige kahele võõra kultuuriruumi markerile: 
intertekstuaalsusele, pöörates erilist tähelepanu sellistele viidetele, mille allikaks on 
lähtekultuuri tekstid, ning lähtekultuuri reaalsust tähistavatele terminitele. Oleme valinud 
need kaks markerit eeldusel, et lähteteksti kultuurist võrdlemisi kaugel asuvasse kultuuri 
tõlkimisel põhjustavad just need tõlkijale kõige suuremaid probleeme ning võivad teksti 
muuta tõlke lugejale kaugeks ja arusaamatuks.  
1.2.  Kodustav ja võõrapärastav tõlge 
 
Kodustava ja võõrapärastava tõlke dihhotoomia seostub tõlketeaduses eelkõige Lawrence 
Venuti monograafiaga "The Translator's Invisibility" (1995). Ometi on kodustav 
tõlkestrateegia tuntud juba vähemalt Rooma impeeriumi aegadest alates, mil Kreeka tekste 
tõlgiti tolleaegsele Rooma reaalsusele vastavaks, rakendades seeläbi tõlkimist kui teatavat 
(kultuurilist) vallutusvormi (Yang 2010: 77). Võõrapärastav tõlkestrateegia seevastu kerkis 




Friedrich Schleiermacheri formuleeringus, kes oma kuulsas loengus Über die verschiedenen 
Methoden des Übersetzens väitis, et erinevatest keeltest tehtud tõlked peavad ka kõlama 
erinevalt – tõlge peab kajastama originaalkultuuri omapära, kuna vastasel juhul kaotaks tekst 
identiteedi ning kõik tekstid oleksid lõpuks ühetaolised (Schleiermacher 2006: 47–58).  
     20. sajandil on kodustavat ja võõrapärastavat tõlkestrateegiat kõige põhjalikumalt uurinud 
Venuti ning ka Eugene Nida, kellest esimest peetakse üldiselt võõrapärastava ning teist 
kodustava strateegia eestkõnelejaks. Venuti käsitluses tähistab kodustav tõlkestrateegia võõra 
teksti etnotsentrilist taandamist sihtkeele kultuurilistele väärtustele vastavaks ning 
võõrapärastav strateegia on sihtkeele kultuurilistele väärtustele avaldatav surve võtta võõra 
teksti kultuurilised ja keelelised erinevused vastu ja omaks (Venuti 1995: 20). Kodustava 
tõlke puhul valitakse seega enamasti selge ja ladus stiil, et vähendada sihtteksti lugeja jaoks 
teksti võõrapärasust, ent võõrapärastava tõlke puhul rikutakse sihttekstiga teadlikult 
vastuvõtva keele ja kultuuri tavasid, jättes tõlkes alles selle, mis muudab teksti võõrapäraseks.  
     Teksti sujuvust ja mõistetavust tähtsustav Nida seevastu toob tõlketeooriasse formaalse ja 
dünaamilise (ehk funktsionaalse) tõlkevaste mõiste. Formaalne tõlkevaste keskendub eelkõige 
sõnumile, nii nagu see avaldub sisus ja vormis. Funktsionaalne tõlkevaste, mida Nida ise 
pooldab, keskendub aga teksti või tekstiühiku mõjule – ideaaljuhul peaksid tõlketeksti lugejad 
suutma seda mõista ja hinnata samal moel nagu originaalteksti lugejad (Nida 2006: 156). 
     Üksteisest kaugel asetsevate kultuuride korral seisab tõlkija niisiis valiku ees, kas 
rakendada kodustavat või võõrapärastavat tõlkestrateegiat ehk kas jätta tõlge 
lähtekultuuripäraseks või tuua see sihtkultuurile lähemale. Gambier (2008: 192) toob välja, et 
kodustava tõlkestrateegia taga seisab sageli soov hõlbustada tekstist arusaamist, vältida lugeja 
üllatamist või šokeerimist või äärmuslikumail juhtudel isegi peita fakti, et tegemist on 
tõlkega. Võõrapärastava strateegia abil võidakse aga püüda kinnisteadmisi või stereotüüpe 




     Milline ka poleks teadliku – või alateadliku – valiku põhjus, esineb mõlema strateegia 
puhul potentsiaalseid komistuskive. Kodustava tõlkestrateegia korral võib tekkida olukord, 
kus tõlke lugeja ei taju teksti teemat samal viisil kui originaali lugeja, ning lõplik tõlge võib 
olla sel määral teisendatud, et tõlke asemel võib seda pidada pigem imitatsiooniks (Herrero 
2000: 311). Võõrapärastava strateegia korral võib aga tekst jääda lugejale ligipääsetamatuks 
ja raskesti mõistetavaks. Võimalik on ka eri tekstitasandeil rakendada eri strateegiat: Javier 
Franco Aixelá (1996: 56) tõdeb, et tänapäeval võib läänemaailmas täheldada teatavat 
tendentsi muuta tõlked keeleliselt võimalikult sihtkultuuripäraseks, ent kultuuriliselt ja 
pragmaatiliselt võimalikult lähtekultuuripäraseks.  
     Milline ka poleks valitud tõlkestrateegia, võib sarnaselt Irma Hagforsiga (2003: 119) 
tõdeda, et ideaalis võib tõlke esmaseks ülesandeks pidada lugejale võimalikult sarnase 
lugemiskogemuse pakkumist sellega, mida võib nautida originaali lugeja – tõlge peaks andma 
lugejale võimaluse teha läbi sama teekond ning jõuda välja samasse paika ja aega kui 
originaalgi. Juhul, kui see „Paigallennu“ puhul nii pole – nagu võib järeldada tõlke 
retseptsioonist –, püüamegi kahe võõra kultuuriruumi markeri tõlkimiseks kasutatud 
meetodeid analüüsides tuvastada tõlkija kasutatud üldise tõlkestrateegia – kodustava või 
võõrapärastava – ning leida vastust küsimusele, kas tõlke arusaadavus või arusaamatus 
sihtkultuuri lugeja jaoks võib tuleneda tõlkija valitud strateegiast või on see pigem seotud 





1.3.  Intertekstuaalsus 
1.3.1.  Mõiste ajaloost 
 
Ilukirjanduslikud teosed asetsevad reeglina intertekstuaalses süsteemis, mille osadeks on 
näiteks teksti suhe kirjandusliku žanriga, viited kultuuriruumi varasematele tekstidele või 
autori enese varasematele teostele ning teiste tekstide inkorporeerimine teosesse enesesse. Iga 
teos on tugevalt seotud kultuuriruumiga, milles see loodi, ning seega võib sellel kindlal 
kultuuril põhinevate intertekstuaalsete joonte edasikandmine teise keelde ja kultuuri 
põhjustada probleeme, eriti juhul, kui tekstid, millele viidatakse, pole sihtkultuuris tuntud. 
Enne aga, kui asuda konkreetsemaid tõlkeprobleeme käsitlema, tuleks lähemalt vaadelda 
intertekstuaalsuse nähtust ning selle alaliike.  
     Intertekstuaalsuse mõiste tõi kirjandus- ja kultuuriteadustesse 1966. aastal Julia Kristeva, 
kelle kohaselt on iga tekst tsitaatide mosaiik: 
Tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et 
transformation d´un autre texte. À la place de la notion d´intersubjectivité s´installe celle 
d´intertextualité. (Kristeva 1969: 149) 
     Seega ei ole üheski kirja pandud tekstis midagi uut: kõike, mida on võimalik öelda, on juba 
varem öeldud. Sama ideed on edasi arendanud Roland Barthes (1968), kelle käsitluse kohaselt 
on kõigi tekstide puhul tegemist intertekstidega, milles kas avalikumalt või varjatumalt 
esinevad varasemad tekstid ja kultuurikihid, mis on sageli on teksti sisse kootud tahtmatult 
ning mille allikad jäävad anonüümseks: 
Tout texte est un intertexte: d’autres textes sont présents en lui, à des niveaux variable, sous 
des formes plus o moins reconnaissables; les textes de la culture antérieure et ceux de la 
culture environnante; tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. [...] 
L´intertextualité, condition de tout texte, quel qu´il soit, ne se réduit évidemment pas à un 




dont l´origine est rarement repérable, des citations inconscientes au automatiques, donnés 
sans guillemets. 
     Barthes ja Kristeva mõistavad seega intertekstuaalsuse all kõikidele tekstidele 
iseloomulikku omadust sisaldada eneses varasematest tekstidest pärit mõjutusi ja tsitaate, mis 
sageli on teksti autori tahtest sõltumatud ja jäävad tuvastamatuks. Nende autorite lähenemine 
on seetõttu käesolevas töös uuritava teema jaoks liiga lai. Vaatleme järgnevalt mõningaid 
intertekstuaalsuse mõiste edasiarendusi, mis keskenduvad konkreetsemalt tekstis 
tuvastatavatele mõjutustele ja viidetele. 
     Laurent Jenny (1976: 266) leiab sarnaselt Kristeva ja Barthesiga, et tekstide 
moodustamiseks kasutatakse kõiki varasemaid tekste – intertekstuaalsus kõneleb keelt, mille 
sõnavara on olemasolevate tekstide summa. Sellest võib tuletada, et intertekstuaalsus on 
lõputu, hõlmates kõiki, kõigil aegadel kirjutatud tekste. Samas eristab ta (1976: 263) nõrka 
intertekstuaalsust, mis võib olla lihtsalt tuginemine teatavale autorile, kultuurile või 
ideoloogiale, ning tõelist konflikti põhjustavat intertekstuaalsust, mille korral tsiteeritud tekst 
esindab mõtet, poeetikat või ideoloogiat, mis on aegunud, raske või ohtlik. Sellisest konfliktist 
ei välju tsiteeritud tekst enamasti kahjustamatult ning konflikti tulemus sõltub sealjuures 
tsiteeriva teksti panusest. Siit võiks tuletada, et intertekstuaalsetel elementidel võib olla tekstis 
ka tugev temaatiline funktsioon, kui tekst ise ehitub tsiteeritud teksti ümber või astub sellega 
dialoogi. 
     Hilisematest tekstiuurijatest defineerib Bengoechea (1997: 1; tsit. Barrada 2007: 3) 
intertekstuaalsust kui teksti suhet sellele eelnevate tekstidega, mistõttu teksti lahtimõtestamine 
või tõlgendamine sõltub lugeja eelteadmistest teiste tekstide kohta. Intertekstuaalsus 





     Sama autori jaoks on, Kristeva jälgedes, intertekstuaalsus vene formalistide polüfoonia 
edasiarendus, mis on loomulik jätk sellele, et pärast pikka üksikkangelaste võidukäiku 
kirjanduses tõusevad esile teosed, kus põhirõhk on monoloogil. Intertekstuaalsuses on kokku 
sulandunud algupärasus ja eelnevate tekstide mõjutused; selle mõiste abil muudetakse 
legitiimseks see, mida varem plagiaadina hukka mõisteti. 
     Michael Riffaterre (1994: 66–73) leiab, et kirjandusteoses on täheldatavad vertikaalne ehk 
intratekstuaalne tasand, mis ühendab tähistajat ja tähistatavat, ning horisontaalsed ehk 
intertekstuaalsed sidemed tekstiväliste sõnade ja kultuuriliste koodidega. Riffaterre mõistab 
intertekstuaalsuse all sidet kahe või enama teksti vahel, ühe teksti esinemist teise teksti 
raames, või üldisi või koondkategooriaid (diskursuse liik, kirjandusžanrid jne), mis mõjutavad 
iga konkreetset teksti. 
     Maria del Carmen Sillato (1996: 80) leiab, et intertekstuaalsus tõstab teksti kunstilist 
väärtust. Tekstid pole suletud süsteem, vaid sõltuvad teistest märgisüsteemidest. 
Intertekstuaalsus muutub teose mõistmise seisukohast probleemiks siis, kui on tegu selliste 
intertekstuaalsete viidetega, mida tavalugeja ei ole võimeline tabama. Intertekstuaalne 
lugemine on aga ainult üks lugemise võimalustest. Sageli ei takista intertekstuaalsusest 
mitteteadlik olemine teksti mõttest aru saamist, ehkki sel juhul läheb paratamatult üks osa 
tekstist kaduma. Ent intertekstuaalsus aktiveerib ja avab mõningate tekstide varjatud 
tähenduse, muutes lugemise sel moel dünaamilisemaks. 
     Erinevalt Sillatost peab María José Luzón Marco (1997: 139) aga intertekstuaalsete 
sidemete mõistmist teksti mõttest arusaamise seisukohast oluliseks: kuna teksti autor kasutab 
fragmente teistest tekstidest või teiste tekstiliikide konventsioone teatud kindla tagamõttega, 
siis jääb lugejal, kes ei taju teksti intertekstuaalsust või interdiskursiivsust, loomata side 




     William Irwin (2004: 227–228) nendib, et aegade jooksul on intertekstuaalsuse terminil 
olnud sama palju tähendusi kui on selle kasutajaid – alates nendest, kes on Kristeva algsele 
nägemusele truuks jäänud, kuni nendeni, kes kasutavad väljendit intertekstuaalsus kui „stiilset 
viisi allusiooni ja mõjutuste käsitlemiseks“. Udo J. Hebel (tsit. Abbott 1997) aga eristab 
selgelt allusiooni ja intertekstuaalsust: kui allusiooni käsitlevad teooriad võtavad vaatluse alla 
individuaalsed intertekstuaalsed suhted, mille lähtepunkt on tekstis selgesti tuvastatav, siis 
intertekstuaalsuse teooriad käsitlevad üldisemalt mis tahes teksti intertekstuaalseid omadusi. 
Intertekstuaalsus on Hebeli jaoks mitte autori töövahend, vaid teksti iseseisev omadus. 
Teisisõnu intertekstuaalsus lihtsalt on – see eksisteerib autori tahtest sõltumata, samas kui 
allusioon on autori otsese tegevuse tulemus, isegi juhul, kui allusiooni tulemusel toimuv kahe 
teksti samaaegne aktiveerumine on autori tahtest ülene. 
     Eespool kokku võetud käsitlustest nähtub, et intertekstuaalsuse kui mõiste tõlgendamise 
viise on äärmiselt erinevaid. Käesolevas töös käsitleme intertekstuaalsusena teksti sidet 
eelnevate tekstidega või ühe teksti esinemist teise teksti raames, kusjuures teksti mõistmine 
või tõlgendamine sõltub eelteadmistest selliste eelnevate tekstide kohta.  
 
1.3.2.  Intertekstuaalsuse liigid 
 
Intertekstuaalsuse analüüsimise hõlbustamiseks oleks kasulik seda liigendada, võttes aluseks 
intertekstuaalsuse esinemise vormi. Vaatleme järgnevalt nelja autori poolt esitatud 
tüpoloogiaid, et nende põhjal formuleerida käesolevas töös kasutatav liigitus. 
     Gérard Genette (1982: 7–17) kasutab terminit transtekstuaalsus, mis on defineeritud kui 
side ühe teksti ning kõige selle vahel, mis seda kas selgelt või varjatult teiste tekstidega seob – 
vastates seega põhimõtteliselt sellele, mida ülejäänud autorid käsitlevad intertekstuaalsusena. 





− Intertekstuaalsus: Genette’i jaoks on intertekstuaalsusega tegemist siis, kui on 
tajutav side tekstide vahel, ent see side avaldub eksplitsiitselt läbi tsitaatide või 
implitsiitselt läbi plagiaadi või allusioonide; 
− paratekstuaalsus: side teksti ja selle parateksti (pealkiri, epiloog, joonealused 
märkused, selgitavad märkused, illustratsioonid jne) vahel;  
− metatekstuaalsus: „kommenteeriv“ või „kriitiline“ suhe kahe teksti vahel, millest 
üks viitab teisele. Sellisel juhul on tegu eksplitsiitse suhtega; 
− arhitekstuaalsus: teksti ja selle žanri vaheline implitsiitne suhe; 
− hüpertekstuaalsus: suhe kahe teksti vahel, mis avaldub selles, et üks tekst 
(hüpertekst) teisendab või imiteerib mõnd varasemat teksti (hüpoteksti). Selle 
näiteks on suhe Homerose „Odüsseia” ja James Joyce'i „Ulyssese” vahel. 
 
     Käesoleva töö fookuse seisukohalt on Genette’i tüpoloogiast eriti oluline eelkõige esimene 
kategooria: intertekstuaalsus selle kitsas tähenduses (konkreetsed ja vähemalt teoreetiliselt 
tuvastatavad tsitaadid, viited, allusioonid jne).  
     José Antonio Álvarez Amorós (1991: 25) eristab kaht intertekstuaalsuse alaliiki, mis aga 
pole üksteist välistavad, vaid pigem täiendavad: intertekstuaalsus in praesentia ja 
intertekstuaalsus in absentia. Intertekstuaalsus in praesentia on tema jaoks viiteteksti 
semantiliste või konstruktsiooniliste joonte hõlmamine teises tekstis, st võõra teksti olemasolu 
teises tekstis. Álvarez Amoróse intertekstuaalsus in praesentia langeb seega kokku Genette’i 
arusaamaga intertekstuaalsusest. Intertekstuaalsus in absentia seisneb aga teatava teksti autori 
ja lugeja eelteadmistes, mis võimaldavad teksti edukalt kodeerida ja dekodeerida. Põhiline 
erinevus nende kahe alaliigi vahel seisneb selles, et neist esimest on võimalik tekstist 





     Claudio Guillén (2005: 294–295) teeb intertekstuaalsust käsitledes vahet allusioonil ja 
inklusioonil: esimene on lihtne osutus või implitsiitne vihje teistele teostele, ent inklusiooni 
korral on tegemist teoseväliste, teistest tekstidest pärinevate sõnaühikute, vormide või 
struktuuride eksplitsiitse esinemisega tekstis. Sõnaühikute korral on samuti oluline tsitaadi–
tähenduse telg: tsitaat piirdub võõra teksti kaasamisega ilma, et see teose sisu oluliselt 
mõjutaks, samas kui tähendus astub mängu juhul, kui teos konstrueeritaksegi tsiteeritud 
sõnade ümber, nii et need muutuvad teose sisu tuumaks. Kõigil juhtudel aga leiab 
intertekstuaalne dialoog aset lugeja peas, kes peab osalevad teosed ühendusse viima. 
     Geneviève Roux-Faucaurd (2006: 102) omakorda eristab nelja intertekstuaalsete osundite 
alaliiki: lisaks tsitaadile ehk sõnasõnalisele laenule ja allusioonile toob ta välja ka viited ja 
plagiaadid. Viite all mõistab ta mis tahes märki, mis võimaldab teksti tuvastada ja seda lugeja 
teadvuses esile kutsuda ilma seda sõnasõnaliselt tsiteerimata; viiteks võib olla teose pealkiri, 
autori nimi, sisukokkuvõte, tegelase või koha nimi, parafraas jne. Allusioonina mõistab ta 
laenu, mis pole ei sõnasõnaline ega autori poolt deklareeritud, vaid nn tühi tsitaat (citation 
blanc), mis on mõjus just seetõttu, et see on samaaegselt tekstis olemas ja puuduv. Viimasena 
toob Roux-Faucard välja plagiaadi ehk pehmema terminiga laenu, mis on sõnasõnaline, ent ei 
sisalda viidet autorile või teosele.  
     Eespool tutvustatud autorite seisukohtadele tuginedes jagame käesolevas töös käsitletavad 
intertekstuaalsed elemendid kolmeks: tekstis konkreetselt ja tuvastatavalt (in praesentia) 
esinevad tsitaadid, viited ja allusioonid, mille allikas võib olla kas sõnaselgelt deklareeritud 
või – allusiooni korral – ka puuduv. Samuti võtame nimetatud elementide tõlkimise meetodite 
käsitlemisel kaustusele Genette’i poolt defineeritud termini paratekst, mõistes parateksti all 





1.3.3.  Intertekstuaalsuse tõlkimisest 
 
Järgnevalt püüame erinevate autorite käsitlustest leida vastust küsimusele, kuidas 
intertekstuaalsed elemendid tõlkimisele alluvad, millised on põhilised tõlkeprobleemid ning 
millest sõltub nende tõlgitavuse aste. 
     Roux-Faucaurd (2006: 107) toob intertekstuaalsete elementide tõlgitavust käsitledes välja 
dekontekstualiseerituse gradatsiooni. Dekontekstualiseeritus ehk tõlke sattumine oma 
kontekstist välja tuleneb sellest, et teksti tõlkides ei tõlgita üldjuhul kogu seda ümbritsevat 
viidete ja eelteadmiste süsteemi. Dekontekstualiseerimine on nõrk juhul, kui tsiteeritud tekst 
esineb identsel või analoogilisel kujul nii lähte- kui ka sihtkultuuris (nt viited Piiblile). 
Dekontekstualiseerimisega kaasnevate probleemide lahendustena on Roux-Faucaurd (ibidem.) 
toonud välja joonealused märkused või selgitused raamatu lõpus, terminite selgitused, ees- 
või järelsõna. Tõlget ümbritseb sel juhul kriitiline metatekst, mis muutub tõlgitud teksti 
paratekstiks. 
     Intertekstuaalse lõigu tõlkimise kergus või keerukus ei sõltu seega pelgalt tsiteerivast 
tekstist, vaid ka tsiteeritud tekstist. Tsiteeritud teksti tuleb siinkohal mõista selle laias 
tähenduses: kirjapandud tekst, ent vahel ka kirjutamata tekst (teaduslikku laadi teadmused, 
sotsiaalne diskursus, rahvatarkus, ideoloogiline diskursus) või mitteverbaalne 
tähendussüsteem (ikonograafia, muusika). Tsiteeritav tekst sekkub tsiteerivasse teksti 
enamaga kui vaid laenatud fragmendiga, mis mahult on enamasti tühine, eriti võrdluses 
sellega, mida see laen lugeja teadvuses esile kutsub: terve lõik, üks teos, ühe autori 
kogulooming või terve ajastu tekstikorpus. Fragmendi vahendusel osaleb tervik tsiteeriva 
teksti mõtte loomises. (Roux-Faucaurd 2006: 105) 
     Seega võimaldab intertekstuaalsus mõtet äärmiselt ökonoomselt edasi anda: tekst toodab 




lugejapoolset kaastööd: tsiteeriva teksti mõte ei avane lugejale iseenesest; see on lugejale 
mõistetav vaid sel määral, kui ta suudab tsiteeritud teksti mõtet kaasata. Aga olgugi 
tõlkijapoolne sekkumine asjakohane ja vältimatu, muudab see olulisel määral 
intertekstuaalsuse lugemise tingimusi. Nagu tõdeb Jenny (1976: 266), toob iga 
intertekstuaalne viide mängu kaks alternatiivi: kas jätkata lugemist, nägemata selles teistest 
erinevat fragmenti, või pöörduda algteksti poole. 
     Adil Barrada (2007: 11) leiab, et tõlkija ülesanne on analüüsida seda, mis peitub 
lähtetekstis sisalduva intertekstuaalse viite taga. Samuti peab tõlkija olema teadlik sellest, et 
sihtkeeles võib sellise viite tähenduskood oluliselt teiseneda. Seetõttu ei tohiks üks-üheselt 
vaid viite semantilist külge edasi anda, vaid ideaalis tuleks edasi anda ka viite funktsiooni 
(ibidem). Tõlkija peaks pidama silmas sihtteksti lugejaid ning sellele vastavalt edasiantavat 
informatsiooni kohandama. Sama seisukohta veidi äärmuslikumal kujul on väljendanud ka 
Umberto Eco (2006: 15–16), kes oma ilukirjanduslike teoste tõlkijatele on andnud juhtnööri 
asendada algtekstis sisaldavad ilukirjanduslikud viited viidetega sellistele tekstidele, mis on 
sihtkultuuri lugejatele hästi tuntud. 
     Eraldi probleemi ei kujuta endast mitte ainult intertekstuaalne jälg ise, vaid ka viis, kuidas 
see on tsiteerivasse teksti integreeritud. Intertekstuaalne jälg ei põhjusta vahel teda sisaldavas 
lauses või lõigus semantilisel tasandil suuremat probleemi: tekstiühik on arusaadav ka juhul, 
kui lugeja ei tunne tsiteeritavat teksti, ning sel juhul on originaalilähedane tõlge vähemalt 
arusaadav, kui ka sügavama mõtte edasiandmine võib olla problemaatiline. Ent võimalik on 
ka olukord, kus kogu lõigu mõte sõltub viidatavast tekstist ning ilma selle poole pöördumata 
muutub lõik arusaamatuks – tekib nn semantiline tõrge, mis tähelepaneliku lugeja jaoks peaks 
olema märk intertekstuaalsest viitest. (Roux-Faucaurd 2006: 105)  
     Intertekstuaalseid viiteid nende tõlkimise eesmärgil analüüsides ei saa loomulikult jätta 




milles muidugi ei tohiks näha ranget piiritlust, vaid pigem on need liigid osaliselt kattuvad, 
dünaamilised ning kontekstist sõltuvad. Esiteks toimivad seda laadi viited lahendamist 
nõudvate mõistatustena – seda enam kultuuripiire ületades. See aga on harva viite peamine 
funktsioon. Esimeseks alarühmaks on temaatilised viited, mis on olulised tekstiterviku 
lahtimõtestamiseks ning toetavad teose üldist teemat. Teiseks võib eristada huumoripõhiseid 
viiteid, kus nende kasutus on irooniline või isegi parodeeriv. Kolmanda alarühma 
moodustavad viited, mille funktsioon on teksti tegelast mingil moel iseloomustada – näiteks 
on intertekstuaalseid viiteid tarvitavad tegelased sageli haritud, laia silmaringiga ja taibukad 
ning nende kasutatavad viited peegeldavad nende huvialasid. Neljandaks võivad viited 
iseloomustada ka inimestevahelisi suhteid. Tõlkija peab seega tuvastama viite funktsiooni 
lähtetekstis ning vastavalt sellele kaaluma, millise strateegia kasutamine on õigustatud ning 
kui suur kadu on konkreetses situatsioonis üldse lubatud. 
     Oluline on ka intertekstuaalsete viidete vorm. Leppihalme (1997: 3) jagab allusioonid 
fraasipõhisteks ja pärisnimepõhisteks. Nimetatud kategooriate illustreerimiseks võib tuua 
fraasipõhise allusiooni näiteks „kui rahvatantsijad kohale jõudsid, oli pidu juba alanud” ning 
pärisnimepõhise allusiooni näiteks „kalevipoeglik kasv”. Pärisnimepõhiste allusioonide korral 
taandub tõlkestrateegia sageli pärisnimede transkribeerimisele. Fraasipõhised allusioonid aga 
on mõistatused, mille lahendust sisaldav tekst ei kajastu tsiteerivas tekstis ning seda pole 
seega võimalik tõlkesse haarata. Tõlkijapoolsed strateegiad siin ulatuvad allusiooni sisaldava 
lõigu väljajätmisest sõnasõnalise tõlkeni.  
     Kui intertekstuaalne element seisneb sõnasõnalises tsitaadis, mida ei ole sihtkeelde 
tõlgitud, on olukord keerulisem. Roux-Faucaurd (2006: 104) tõstab esile, et tsitaadi puhul ei 
loo efekti mitte niivõrd selle sisu kuivõrd kontekst, mis tsiteerivas tekstis otseselt ei kajastu, 




lahendavad tsitaadi tõlkimise probleemi sellega, et loobuvad sõnasõnalisest tõlkest ning 
asendavad tsitaadi parafraasiga. 
     Kokkuvõtteks võib öelda, et intertekstuaalsete elementide tõlgitavus sõltub esmajoones 
tsiteeritavast tekstist, eelkõige sellest, kas nimetatud tekst on sihtkultuuris esindatud ja tuntud 
või mitte. Tõlkija võib selliste elementide tõlkimiseks kasutada kaht strateegiat: tõlkida 
sõnasõnaliselt või sekkuda lisaselgituste toomise läbi teksti. Üldjuhul tuleks strateegiat 
valides lähtuda intertekstuaalse elemendi funktsioonist: temaatiline, humoorikas, tegelast või 
inimestevahelisi suhteid iseloomustav. 
     Intertekstuaalseid elemente käsitlevas empiirilises analüüsis kasutame eespool välja 
toodud funktsioone elementide lisakategooriateks jagamiseks ning tuvastame tõlkija kasutatud 





1.4.  Kultuurispetsiifilised elemendid 
1.4.1.  Olemus ja definitsioon 
 
Tõlketeaduslikus kirjanduses on teatavaid kindlale kultuurile omaseid elemente tähistatud 
erinevate terminitega. Mitmed autorid ei anna sealjuures konkreetset definitsiooni, 
apelleerides selle asemel kollektiivsele intuitsioonile (Aixelá 1996: 58). Peatume järgnevalt 
mõne autori käsitlusel, mis sisaldab ka mõiste olemuse kirjeldust. 
     Nord (1997: 34) kasutab kultuurispetsiifiliste fenomenide tähistamiseks terminit 
kultureem: 
A cultureme is a social phenomenon of a culture X that is regarded as relevant by the 
members of this culture and, when compared with a corresponding social phenomenon in a 
culture Y, is found to be specific to culture X. Corresponding here means that the two 
phenomena are comparable under certain definable conditions. 
     Seega võib kultuurispetsiifiline fenomen – vaatamata näilisele vastuolule – olla teataval 
kujul esindatud ka mõnes teises kultuuris, ent mitte identsel kujul või identse tähendusväljaga. 
Aixelá (1996: 58) toob sellise olukorra näiteks „Ahermaa“ avavärsi „April is the cruellest 
month [...]“: aprill on inglise kultuuriruumis lüüriline kuu ja seostub lillede ja kevadega, 
samas kui mujal omistatakse sama tähendust maile. Nordi definitsioonis on oluline punkt ka 
see, et kultureemid ei ole eraldiseisvana kultuurispetsiifilised, vaid muutuvad selleks vaid 
võrdluses mõne teise kultuuriga.  
     Herrero (2000) eelistab terminit kultuurispetsiifilised markerid (marcadores culturales), 
mille all mõistab ta selliseid elemente, mis on niivõrd tugevalt seotud lähtekultuuriga, et 
mõnes teises keeles on võimatu leida neile vasteid ilma, et läheks kaduma mõiste kultuuriline 




kultuurikeskkonnas tugevalt kontekstualiseeritud, tundub võimatu kanda sihtkultuuri lugeja 
jaoks mõistetaval viisil üle reaalsust, mis kuulub eksklusiivselt lähtekultuuri (Herrero 2000: 
315).  
     Florin (1993: 122) seevastu tähistab terminiga reaalid selliseid sõnu ja sõnade 
kombinatsioone, mis tähistavad ühe rahva eluviisi, kultuuri, ühiskondlikku ja ajaloolist 
arengut iseloomustavaid objekte ja mõisteid, mis teise rahva jaoks on võõrad. Kuna reaalid 
väljendavad kohalikku ja ajaloolist reaalsust, puuduvad neil teistes keeltes täpsed vasted. 
Reaalid on sealjuures olulised vähemalt kahel põhjusel (ibidem.). Esiteks viitavad nad küllalt 
selgelt sellele, et tõlkimine – ehkki keelepõhine – ei piirdu vaid keelega: tõlkija ülesandeks on 
mitte lihtsalt sõnu ühest keelest teise üle kanda, vaid ta peab ka asjad ja nähtused kandma üle 
ühest viitesüsteemist teise. Teiseks näitavad reaalid, et tõlge jääb alati vaid tõlke staatusesse: 
reaalide juures paistab selgelt läbi, et tegu on tõlkega, kuna kultuuri A viitesüsteem ei kattu 
kunagi täielikult kultuuri B viitesüsteemiga.  
     Aixelá (1996: 58) defineerib kultuurispetsiifilisi elemente selliste tekstis sisalduvate 
elementidena, mille funktsioon ja konnotatsioonid lähtetekstis tekitavad sihtteksti üle 
kandmisel tõlkeprobleemi juhul, kui element puudub sihtteksti lugejate kultuurisüsteemis 
täielikult või on sellel seal erinev intertekstuaalne staatus. 
     Käesolevas töös käsitleme eespool nimetatud autoritele tuginedes kultuurispetsiifiliste 
elementidena selliseid lähtetekstis sisalduvaid elemente, mis on tugevalt seotud Eesti 
ühiskondlik-kultuurilise ja ajaloolise reaalsusega ning millele inglise kultuuriruumi ajalooliste 





1.4.2.  Kultuurispetsiifiliste elementide kategooriad 
 
Gambier (2008: 179) jagab kultuurispetsiifilised terminid kahte laia kategooriasse. Neist 
esimene tüüp hõlmab kohalikke institutsioone, ajaloolisi isikuid, geograafilisi termineid jms, 
ning sellised elemendid on teatud kultuurile ainuomased, omamata teises kultuuris täpset 
vastet. Teine tüüp hõlmab tavasid, kombeid, laade, mis võivad oma olemuselt olla 
universaalsed, ent mida mõjutavad kohalikud tingimused (nt kliima, sotsiaalne reaalsus) ja 
traditsioonid sel määral, et nendesse on sisse kodeeritud tõlkes keeruliselt edasi antavad 
assotsiatsioonid, konnotatsioonid ja väärtushinnangud. 
     Käesoleva töö jaoks on asjakohased eelkõige esimesse tüüpi kuuluvad elemendid, mis 
märgivad sihtkultuuris tundmatuid nähtusi. Teine tüüp märgib termineid, mis erinevad 
kultuuriti eelkõige tähendusvälja ulatuse ja assotsiatsioonide poolest. Gambier (2008: 179) 
toob selle näiteks termini ’kevad’, millel tema käsitluses on näiteks soomlaste ja prantslaste 
jaoks laiuskraadist tulenevalt äärmiselt erinev tähendus. Sellised elemendid jätaksime vaatluse 
alt välja, sest iga terminiga kaasnevate assotsiatsioonide, konnotatsioonide ja 
väärtushinnangute tuvastamine näib olevat liiga subjektiivne ning samuti võib väita, et 
isiklikest kogemustest lähtuvalt omistavad inimesed paljudele sõnadele eri tähendust, mis 
ometi ei tähenda, et seda peaks käsitlema eraldi tõlkeprobleemina. 
     Esimesse tüüpi kuuluvate kultuurispetsiifiliste elementide jaoks ei paku Gambier välja 
täielikku tüpoloogiat, vaid piirdub mõne näite toomisega. Peter Newmark (1988: 95) seevastu 
eristab viit kultuurispetsiifiliste elementide kategooriat: 
 
1) loodusnähtused, sh floora, fauna, tuuleliigid, maastikuvormid; 
2) materiaalne kultuur, sh toit, riietusesemed, hoonestus ja asulad ning 
transpordivahendid 




4) organisatsioonid, kombed, ideed, sh poliitika ja halduse, religiooni ning kunstiga 
seonduvad 
5) žestid ja harjumused 
 
     Nagu näha, on Newmark oma jaotusest jätnud välja pärisnimed ja ajaloolised sündmused. 
Pärisnimede väljajätmist võib põhjendada sellega, et need kuuluvad selle autori käsitluses 
mitte sõnaraamatute, vaid entsüklopeedia valdkonda, ei oma konnotatsioone ega tähendust 
ning on seetõttu tõlkimatud (Newmark 1984: 70). Sellele võib aga vastu väita, et ka 
pärisnimedel võib sageli olla tähendus ja konnotatsioon. Nagu tõdeb Nord (2003: 182), võib 
praktikas väga sageli leida pärisnimesid tõlgitud kujul: pärisnimesid translitereeritakse, 
transkribeeritakse, adapteeritakse või asendatakse sihtkultuurile omasemate pärisnimedega. 
Ka John Humbley (2006: 671) tõdeb, et üldlevinud arvamuse kohaselt tuleks pärisnimed jätta 
tõlkimata, ent seda reeglit ei rakendata kõigi pärisnimeliikide korral. Seetõttu on käesoleva 
töö raames lisatud analüüsitavasse kultuurispetsiifiliste terminite korpusesse ka pärisnimed. 
     Samas on ühe kategooria alla koondatud Newmarki kategooriad 3 ja 4, et moodustada 
laiem ühiskondlikku elu hõlmav kategooria. Korpuse analüüsimiseks kasutatav 
kultuurispetsiilifiste terminite tüpoloogia on niisiis järgmine: 
 
1) Loodus, sh floora ja fauna, geograafia 
2) Materiaalne kultuur, sh söök ja jook, riietusesemed, hoonestus jms  
3) Ühiskondlik kultuur, sh riigi- ja erasektori organisatsioonid ja asutused, sõjaväelised 
mõisted, ametinimetused, aunimetused, haldusüksused, ajaloosündmused jms 





1.4.3.  Kultuurispetsiifiliste elementide tõlkemeetodid 
 
Kui eespool tõime välja üldise tõlkestrateegia kaks vastandit, kodustav ja võõrapärastav, siis 
käesolevas peatükis käsitleme iga eraldiseisva tõlkeprobleemi lahendamiseks kasutatavaid 
meetodeid, mille summast võib seejärel tuletada üldise strateegia. Sarnaselt eelmise peatükiga 
vaatleme kõigepealt konsulteeritud autorite välja pakutud meetodite klassifikatsiooni ning 
koostame sellele tuginedes korpuse analüüsimiseks kasutatavate tõlkemeetodite 
klassifikatsiooni. 
     Gambier (2008: 191–192) pakub välja kuus kultuurispetsiifiliste elementide tõlkemeetodit: 
 
1. Välja jätmine 
2. Sõnasõnaline tõlge 
3. Reaali säilitamine algkujul + definitsioon, selgitus, parafraas või joonealune märkus 
4. Kultuuriline või kognitiivne asendamine 
5. Teisendamine  
6. Toorlaen 
 
     Gambier on seisukohal, et kui elemendil puudub tekstis oluline funktsioon või kui hiljem 
esineb tekstis samalaadne viide, siis ei pruugi tekst selle välja jätmise tõttu tingimata 
kannatada. Kontekstist olenevalt võib aga välja jätmine toimida ka tsensuurina juhul, näiteks 
olukorras, kus lähteteksti peetakse liiga eksootiliseks või šokeerivaks. 
     Kultuurilise asendamise all peab Gambier silmas elemendi asendamist sihtkultuuri 
terminiga, näiteks miilide teisendamine kilomeetriteks. Kognitiivne asendamine seisneb aga 
enamasti üldistamises, näiteks spetsiifiline ’klaas Vichyt’ asendatakse üldisema väljendiga 




juurutatud dünaamilise vaste läbi, näiteks ’Labour Party’ asemel kasutatakse väljendit ’Briti 
sotsialistid’ (Gambier 2008: 191). 
     Viimase tõlkemeetodina toob Gambier välja toorlaenu, mis lähtekultuuri vähesel määral 
tundvatele lugejatele võib põhjustada probleeme ning lausa takistada teksti mõistmist. Samas 
rõhutab Gambier, et kui toorlaenu piisavalt sageli korrata, et kujuta see enesest mõne aja 
pärast enam probleemi.  
     Aixelá (1996: 61–64) pakub välja detailsema tõlkemeetodite tüpoloogia, jagades 
kultuurispetsiifiliste elementide tõlkemeetodid kahte laia kategooriasse vastavalt sellele, kas 
tõlkes on element säilitatud või asendatud: 
A. Säilitamine 
A1. Kordamine 
A2 Ortograafiline adapteerimine, sh transkribeerimine ja translitereerimine 
A3 Lingvistiline ehk sõnasõnaline tõlge 
A4 Tekstiväline selgitus 
A5 Tekstisisene selgitus 
B. Asendamine 
B1 Sünonüüm 
B2 Piiratud üldistus 
B3 Täielik üldistus 
B4 Asendamine sihtkultuuri terminiga 
B5 Välja jätmine 
     Aixelá kasutatud binaarset jaotust – elemendi säilitamine või asendamine – võib rakendada 
ka Gambier’ meetodite korral: Gambier’ meetodid 2) sõnasõnaline tõlge, 3) reaali säilitamine 
algkujul + definitsioon, selgitus, parafraas või joonealune märkus ja 5) toorlaen näevad ette 




välja jätmise. Aixelá esitatud meetodite kategooriad on aga üksikasjalikumad – nii hõlmab 
Gambieri meetod 4) kultuuriline või kognitiivne asendamine koguni kolme Aixelá meetodit 
(B4, B2 ja B3). Seetõttu oleme järgmises peatükis esitatud analüüsi läbiviimiseks kasutanud 
Aixelá tõlkemeetodite tüpoloogiat. 
     Kui võtta aluseks võõra elemendi säilitamise või asendamise vastandus, lahterduvad kõik 
A-kategooria meetodid võõrapärastava tõlkestrateegia alla, kuna võõrapärastava tõlke puhul 
rikutakse sihttekstiga teadlikult vastuvõtva keele ja kultuuri tavasid, jättes tõlkes alles selle, 
mis muudab teksti võõrapäraseks. Esimest meetodite rühma võib seega pidada kodustava 
tõlkestrateegia alla kuuluvaks ning teine rühm, mis hõlmab kultuurispetsiifilise elemendi 
asendamist, annab tunnistust kodustavast strateegiast.  
     Eespooltoodule tuginedes käsitletakse järgnevas peatükis kultuurispetsiifiliste elementide 




2. peatükk.  „Paigallennu” tõlke analüüs  
2.1.  Intertekstuaalsed elemendid „Paigallennus“ 
 
Lisas 1 esitatud korpusesse on koondatud analüüsitavatest „Paigallennus“ esinevatest 
intertekstuaalsuse elementidest tsitaadid ja viited. Tsitaate on kokku neli, neist kolm on 
luuletused või värsid. Neljast tsitaadist üks pärineb Eesti kirjandusest, üks Inglise kirjandusest 
ning ülejäänud kaks Saksa kirjandusest. Viiteid on kokku 39, millest valdav enamus on 
pärisnimepõhised: fraasipõhiseid viiteid on korpuses vaid üks. Allikate järgi jagunevad viited 
järgmiselt: 16 viidet Eesti ja 16 viidet Euroopa kultuurile, 3 viidet USA ning 3 Venemaa 
kultuurile. 
     Allusioonide korpusesse koondamisest on loobutud nende liigse mahukuse tõttu, mistõttu 
oleme piirdunud teoses esinevate allusioonide kirjeldava käsitlusega, tuues näiteid nende 
säilimisest või kaost teose tõlkes. 
     Intertekstuaalsete elementide paiknevus ja funktsioon „Paigallennus” tuleneb suuresti 
teose omapärast. Teoses on esindatud kaks häält: Ullo, kelle mälestustele romaan tugineb, 
ning tema sõber ja intervjueerija, minavormis jutustaja, kes Ulloga läbi viidud vestlusi oma 
märkmete abil taastab. Sellest tulenevalt kohtame me teoses kaht vaatepunkti, Ullo enese 
oma, mis on esitatud kas tsitaatidena või jutustajapoolse ümberjutustusena, ning jutustaja 
vaatenurk. Intertekstuaalseid elemente saavadki üldjoontes teksti sisse tuua vaid need kaks 
tegelast. Jutustajapoolsed intertekstuaalsete osundite funktsiooniks on enamasti Ullo 
iseloomustamine, samas kui Ullo toob sisse viited, mille funktsiooniks on teiste isikute 






2.1.1.  Tsitaadid 
 
Tsitaatidest sisaldab korpus kolme luuletust või luulesalmi, mille korral on teksti sees toodud 
ära ka autori nimi, ning üht tsitaati William Shakespeare’i „Julius Caesarist“. Nimetatud 
Shakespeare’i tsitaat on kuulus küsimus „Ka sina, Brutus?”, mille tõlkimiseks kasutatud 
meetodi valik tõenäoliselt raskusi ei valmistanud: kuna tsitaat pärineb originaalis 
inglisekeelsest teosest, on lihtsalt taastatud tsitaadi originaalkuju, mis aga on ladinakeelne. 
Luuletustest on esimene Kalju Lepiku „Maalija“, mis on esitatud tervikuna ning mis 
illustreerib Ullo haigusejärgset meeleseisundit. Vastavalt Leppihalme klassifikatsioonile 
(vt lk 21–22) on selle elemendi funktsioon seega temaatiline, aidates teksti lahti mõtestada. 
Tõlkes kohtame sama luuletust inglisekeelsel kujul, ent puudub viide tõlke autorile, mistõttu 
võib eeldada, et luuletuse on ümber pannud Eric Dickens ise. Ajalooliste isikute nimistu teose 
lõpul sisaldab ka luuletuse autori lühitutvustust. Et elemendi funktsioonist lähtuvalt on oluline 
pigem luuletuse sisu kui selle paiknevus kultuuriruumis, võib eeldada, et tõlke lugejale 
arusaadavasse vormi ümber panduna säilitab see oma funktsiooni ka tõlkes. 
     Ülejäänud kaks tsitaati on saksakeelsed ning on ka tõlkes saksakeelsena edasi antud. Neist 
esimene on Rainer Maria Rilke luuletuse „Der Panther“ esimene salm. Tsitaadil on tekstis 
topeltfunktsioon: esiteks iseloomustab see Ullot – Rilke on toodud ühena tema 
ilukirjanduslikest eeskujudest – ning teiseks toetab see vangistuses elavat jõulist looma 
kujutav luuletus teose üldist temaatikat – vaimset vangistatust, potentsiaali kasutamatajätmist 
ümbritseva keskkonna ja reaalsuse piiratuse tõttu.  
     Viimaseks tsiteeritud luuletuseks on Hans Adleri humoorikas värss, millel on aga tekstis 
teine funktsioon: siinkohal on tegemist autori ja lugeja vahelise intertekstuaalse mänguga. 




lugeja võiks seega olla suuteline tuvastama luuletuse tegelikku autorit ja seega 
intertekstuaalses mängus osalema.  
     Mõlemad saksakeelsed luuletused on tõlke sujuvuse seisukohalt problemaatilised. Teatud 
reservatsioonidega võib eeldada, et eesti kultuuriruumi sidemed saksa kultuuriga on 
ajaloolistel põhjustel tugevamad kui inglastel, mistõttu on saksakeelsed luuletused originaali 
lugejale mõistetavamad. Siinkohal tuleb küll võtta arvesse tõlkija enese selgitust, et 
saksakeelsete luuletuste tõlked, millele ka eessõnas viidatakse, jäid lõplikust versioonist välja 
niivõrd triviaalsel põhjusel nagu väljaandjapoolne, ilmselt kokkuhoiusooviga põhjendatud 
tahe. 
     Siinkohal tasuks tuua välja ka selle, et teksti mitmekeelsuse säilitamine tõlkes on laiem 
teema kui siinkohal toodud intertekstuaalsetest tsitaatidest nähtub. Lisaks nendele esineb 
tekstis küllaltki arvukalt sõnu, lauseid või isegi terveid lõike vene, saksa, ladina ja prantsuse 
keeles, mida pole tõlkega varustatud ei originaalis ega ka tõlkes – ainus tõlkes esinev 
modifikatsioon on venekeelsete väljendite translitereerimine. Erandiks on vaid soomekeelsed 
tekstiosad, millele on (tekstisiseselt) lisatud ka tõlge inglise keelde. Küsitavaks võib pidada 
seda, kui suur osa tõlke potentsiaalsest lugejaskonnast on võimeline näiteks venekeelseid 
lausungeid mõistma ning kas ei jää osa tekstist neile seetõttu arusaamatuks. Lisaks käesolevas 
töös käsitletud intertekstuaalsetele ja kultuurispetsiifilistele elementidele võib just see olla 
üheks põhjuseks, miks tõlge jääb lugejatele küllaltki mõistetamatuks, nagu nähtub selle 
retseptsioonist. 
 
2.1.2.  Viited 
 
Enamik analüüsitavasse korpusesse koondatud viidetest täidavad isiku iseloomustamise 




1) füüsist, 2) silmaringi ja huve, 3) loomingut ja 4) karakterit iseloomustavad viited. Isiku 
füüsise kirjeldamisel viidatakse ootuspäraselt mõnele äratuntavale avaliku elu tegelasele või 
kunstiteosele. Sealjuures on viite allikaks Euroopa ja Ameerika Ühendriikide (Hollywoodi) 
kultuur, välja arvatud ühel juhtumil, mida käsitleme hiljem karakterit iseloomustavate viidete 
all, sest see hõlmab mõlemat kategooriat. Füüsist kirjeldavad viited, mida arvuliselt on 
üheksa, on üles ehitatud pärisnimedele ning kasutatud tõlkemeetod piirdubki siinkohal pelgalt 
pärisnime transkribeerimisega. Kuna tegemist on läänemaailma ühise kultuuripärandiga, võib 
küllaldase kindlusega väita, et isikute füüsiline iseloomustus tõlkes ei muutu: 
 
„(...) kopsakam kui Liza Minelli, aga kuidagi seda kummaliselt intensiivset filmitähte 
meenutav“ (Lähtetekst (LT) 359) 
„(...) and she was stouter than Liza Minelli, but with a strange intensity of that film star“ 
(Sihttekst (ST) 313) 
 
     Teiseks alarühmaks on isiku silmaringi ja huvide kirjeldamiseks kasutatavad viited, mida 
on samuti üheksa. Siin on eranditult tegemist viidetega Euroopa kirjandusele ning 
funktsiooniks on peategelase Ullo kirjanduslike huvide iseloomustamine. Tõlkemeetod 
taandub ka siin seega pärisnimede transkribeerimisele ning juhtudel, kui on antud ka teose 
pealkiri, siis selle pealkirja esitamisega originaalkujul, milleks võib olla inglise keel: 
 
Selles Poe esimeses köites, mida ma nimetasin, leidusid luuletused, kaasa arvatud muidugi 
„The Raven“, ja leidus essee „The Philosophy of Composition“. (LT 118) 
 
In that first Poe volume, I found poems including, of course, „The Raven“ , and the essay „The 





või ka saksa või prantsuse keel: 
 
„Mäletan, sakslastest rääkis ta sel ajal Rilkest ja tõi mulle algul „Stundenbuchi“ lugeda (...)“ 
(LT 117) 
 „I do remember that among the German poets he talked of Rilke and brought me the 
Stundenbuch to read (...)“ (ST 98) 
 
     Problemaatilisemad on aga Ullo enese loomingut iseloomustavad viited, mida on kokku 
kolm. Neist esimene pakub tekstis tervikuna ära toodud Ullo luuletuse paralleeliks Saksa 
luuletaja Wielandi luuletuse „Oberon“, mis tõlke lugejale on eelduste kohaselt sama lähedane 
või kauge kui eesti lugejale. Ülejäänud kaks viidet põhinevad aga Eesti kirjandusel, millega 
tõlke lugejal ei saa seost tekkida. Tõlkija on siinkohal lisaks autori nime transkribeerimisele 
(ning ühel juhul ka autori nime lisamisele, kui originaalis on antud vaid luulekogu pealkiri) 
lisanud tõlke lõpus esitatud nimistusse ka autori lühitutvustuse, ent jutustaja antud hinnangut 
Ullo luulele see vaevalt iseloomustada aitab. Lisaks muudab tõlke lugeja jaoks 
mõistetamatuks luulekogu pealkirja säilitamine eestikeelsena: 
 
„Aga nimelt nikerdustööna on see omas ajas üsna omalaadne tükk – poisikese tehtud 
vandlinikerdus „Tolmu ja tule“ et cetera alles kujunevate maastikkude peidus“ (ST 122) 
 
„But as a carved sculpture it is in a class of its own – a sculpture in ivory made by a boy, 
hidden in among imaginary landscapes of Alver’s Tolm ja tuli“ (LT 103) 
 
     Viimase alarühma moodustavad isikute karakterit iseloomustavad viited, mida on neli. 
Viidete allika järgi jagunevad need järgmiselt: üks viitab Eesti kirjandusele, üks Vene 
kirjandusele, üks Hispaania kirjandusele ning üks Prantsuse ajaloolisele kujule. Vene 
kirjandusele viitava elemendi allikaks on Mihhail Lermontovi „Meie aja kangelane“, mida on 




põhinevat elementi viitavad vastavalt Miguel Cervantese „Don Quijotele“ ning Napoleon 
Bonaparte’ile, mis samuti probleeme ei tekita. Erinev on aga Oskar Lutsu tegelaskujudele 
viitava fragmendi mõju originaalis ja tõlkes: 
 
„Kui inimesi Lutsu järgi jagada, siis pigem ikkagi Kiire kui Tootsi või Tõnissoni või Arno 
Tali tüüp. Jaa. Jorh Aadnieli tüüp õigupoolest. Aga üldsegi mitte koomiline“ (LT 185) 
 
„If we use novelist Oskar Luts's yardstick for such things, then he was a Kiir rather than a 
Toots, or a Tõnisson, or an Arno Tali. Yep. A Jorh Aadniel, really. But not in the least 
comical“ (ST 157) 
 
     See viide iseloomustab samaaegselt nii tegelase välimust kui ka karakterit. Arvestades aga, 
et Oskar Lutsu „Kevadet“ ei ole inglise keelde tõlgitud, ei anna viite sel kujul tõlkimine 
kumbagi iseloomustust adekvaatselt edasi, hoolimata ka tõlkijapoolsest tekstisisesest 
selgitusest ’novelist’, mille abil võib mõista, et tegu on ilukirjanduslike tegelastega, ning 
tekstivälisest kirjaniku lühitutvustusest. Lisaks ei suuda tõlke lugeja ilmselt tabada, et Kiire ja 
Jorh Aadnieli all mõistetakse sama isikut. Mis puudutab aga märkust Kiire koomilisuse kohta, 
siis võib eeldada, et tõlke lugeja jaoks on tegemist tupikuga või semantilise tõrkega, nagu 
seda nimetab Roux-Faucaurd (vt lk 21).  
     Tegelaste iseloomustamiseks kasutatavate viidetega sarnaneb veel üks kategooria, millesse 
kuulub vaid üks viide: keskkonna iseloomustamiseks kasutatav vihje Eesti maalikunstnike 
teostele: 
 
„(...) sõitsime läbi säravsuvise varahommikuse linna, niisuguse jansenlik-nymanliku, 
imepuhta, peaaegu tühja, heleda, valgefassaadilise“ (LT 225–226) 
 
„(...) and drove through the city glittering in the early morning sun, like a painting by Jansen 






     Siin kasutatav tõlkemeetod sarnaneb samuti eelmise rühma puhul kasutatavatele: 
pärisnimed on transkribeeritud, lisatud on tekstisisene selgitus ’painting’, mis aitab mõista, et 
tegemist on kunstnikega, ning mõlema kunstniku kohta on nimistus antud lühike tutvustav 
tekst. 
     Kolmanda kategooria moodustavad huumoripõhise funktsiooniga viited, mida korpuses on 
kaks. Neist esimese, ainsa fraasipõhise viite allikas on USA kirjandus, täpsemalt James 
Fenimore Cooperi loomingust tuttav viimase mohikaanlase temaatika, millele viitamine tõlke 
lugejale probleeme ei põhjusta: tõlkija meetodiks on viite originaalkuju kasutamine. Teine 
juhtum on aga keerulisem: 
 
„(...) ja kui keegi oleks tahtnud Hella Wuolije Telefoni-Sandrat meenutades Sandra nimele 
kahtlusevarju heita, siis jumaluke, Trimbekkide majas oli tüdrukumaimu juba enne Sandraks 
kutsutud, kui Wuolijoki sündiski...“ (LT 138) 
 
     Siinkohal on tõlkija erandlikult otsustanud terve lõigu väljajätmise kasuks. Juhul, kui see 
on teadlikult välja jäetud, võiks oletada, et lõigu mõtet on peetud täielikult arusaamatuks 
lugejale, kes ei ole tuttav Hella Wuolijoki „Niskamäe”-sarjaga. 
     Viimase viidete rühma moodustavad temaatilised viited, mis toetavad teksti üldist mõtet 
või on tegevuse seisukohalt olulised. Sellesse rühma kuuluvaid viiteid on korpuses kokku 11. 
Siin on tõlkija kasutatud meetodid järgmised: pärisnimede transkribeerimine (kasutatud 9 
korral), tekstisisese selgitava märkuse lisamine (4), selgitav kanne nimistus (8), teose 
pealkirja edastamine paralleelselt originaalkujul ja tõlkena (2), teose pealkirja tõlkimine (3) 
ning aktsepteeritud tõlkevaste kasutamine (1), kusjuures olenevalt viite vormist on enamasti 





See soome mundris poiss (...) – see oli Raimond Kaugver, jaa-jaa, “Nelikümmend küünalt” ja 
nii edasi (LT 314) 
 
That lad in his Finnish uniform (...) – that was Raimond Kaugver, that’s right, the author of 
Forty Candles and other works (ST 273) 
 
Erinevalt eelmiste kirjeldatud kategooriatega osalevad viidatud isikud otsesemalt teose 
tegevuses ning seetõttu võib öelda, et koos selgitavate kannetega nimistus võimaldab kontekst 
siinkohal viite funktsiooni edasi anda paremini kui isiku iseloomustamiseks kasutatud viidete 
korral. 
 
2.1.3.  Allusioonid 
 
Kolmanda intertekstuaalsete elementide kategooria moodustavad allusioonid ehk ilma 
konkreetse osundita (pärisnimi, teose pealkiri jne) viited teistele tekstidele. Kuna 
„Paigallennus“ sisalduvad allusioonid on korpusesse hõlmamiseks reeglina liialt pikad ning 
samuti ei ole need niivõrd tugeva funktsionaalse tähendusega nagu eelnevalt käsitletud 
tsitaadid ja viited, siis käsitleme järgnevalt vaid kirjeldavalt mõningaid põhilisi allusioonide 
allikaid.  
     Allusioonide seisukohalt on eelkõige oluline „Paigallennu” side Krossi varasemate 
teostega. Sageli lausub Ullo jutu käigus otsesõnu jutustajale, st Krossi alter egole, et too on ju 
sellest kusagil juba kirjutanud – tegu on otsese viitega, et käsitletava teema või episoodi kohta 
võib leida lisateavet mõnest teisest Krossi teosest. Samuti võib leida varasemates teostes 
esinevate episoodide üle- või ümberjutustamist: nii näiteks jutustab Ullo 22. peatükis ümber 
motiivi Tallinna 1549. aastal külastanud Itaalia köietantsijatest – motiiv, mis on tuttav juba 




tuvastada allika, millele vihjatakse, või äratada uudishimu edasise lugemise käigus see üles 
otsida, samas kui tõlke lugeja valduses on vähem võimalusi allusiooni tuvastamiseks – tema 
jaoks on see tupiktee. 
     Terve teose taga on ka möödapääsmatult peidus „Wikmani poisid“, mis lähteteksti lugejale 
kangastub silme ees vähemalt iga kord, kui nimetatakse Wikmani nime või kooli või selle 
õpilasi, „Wikmani poiste“ tegelasi. „Wikmani poisid“ on eesti kirjandusklassikasse kuuluv 
teos, mis vähemalt nooremale põlvkonnale on tuttav juba kas või keskkooliaegse kohustusliku 
kirjanduse nimekirjast ning vanemale põlvkonnale ilmsesti ka ilma lugemissunduseta. Teose 
ainetel on valminud ka populaarne telelavastus, mida on korduvalt rahvusringhäälingus 
näidatud. Inglise keelde ei ole ”Wikmani poisse” seni veel tõlgitud ning seega võib suhtelise 
kindlusega väita, et tõlke lugejale lähevad allusioonid kaduma. 
     Side on ilmne juba sellest, et teose minavormis jutustaja, Ullo intervjueerija, tuvastab end 
möödaminnes kui Jaan Sirkel, kes on lugejale tuntud  „Wikmani poistest“ kui Krossi enese 
alter ego. Wikmani gümnaasium on teoses oluline koht juba kas või selle pärast, et seal Ullo 
Paerand ja Jaan Sirkel tutvusidki. „Wikmani poisid“ keskendub eelkõige 
gümnaasiumiõpilaste noorusajale, mida ka „Paigallennus“ käsitletakse põhjalikult, rääkimata 
mõnest kattuvast tegelasest ning „Wikmani poiste“ stseenide ümber- või ülejutustusest, 
mistõttu neid kahte võib pidada rööbikteosteks või üht teise järjeks. Ka Juhani Salokannel (lk 
149) ütleb „Paigallennu” kohta, et selles on tegemist „Wikmani poiste” meeleoludega, kui 
mitte lausa järgmise osaga. 
     Sama tugev on side „Mesmeri ringiga”. Ka selles teoses on Ullo Paerand 
(kõrval)tegelaseks ühes episoodis – 1940. aasta suvel valimiste käigus, mil Nõukogude võimu 
esindaja poolt viiakse avamata minema valimissedelitega kastid, mida Ullo valmistus avama. 
„Paigallennus” seda episoodi ei mainita, küll aga tuuakse otsesõnu tuvastamata viiteid 




Sa ise oled mulle ju jutustanud – mäletad –, kuidas te just samal ajal, kui mina Profittlichi 
asjus oma tulevikku otsisin – sügissuvel 39 – kusagil Tartus, sinu „Amicuse” aias või 
keldris – arutasite – viie-kuuekesi, tudengid, küllap pead õllest kergelt elevil, milleks või 
kelleks te tahate saada… (LT 203) 
 
You yourself told me once – don’t you remember? – how at the same time that I was 
examining my futur in this way – i.e. late summer 1939 – out there somewhere in Tartu, in 
the garden or cellar of your Amicus student society, you were debating, five or six of you, 
heads perhaps lightly stimulated by the beer, what and who you wanted to be... (ST 173) 
 
     Tõlke lugeja jaoks ei saa siin tekkida sidet „Mesmeri ringiga“ ning seetõttu loeb lugeja 
seda kui sõltumatut esmakirjeldust, isegi kui lõiku sissejuhatav fraas võib anda märku sellest, 
et kirjeldatud tegevust on varem kusagil käsitletud. 
     Ehk kõige huvitavama küsimuse „Paigallennu” intertekstuaalsuse seisukohalt tõstatab 
romaani 27. peatükk, mis on teose kompositsioonist lahknev sisetekst – jutustaja väitel Ullo 
Paeranna kirjutatud novell, mille ta tahaks oma jutustusele lisada. Novelli sisu on lühidalt 
järgmine. Minavormis jutustaja kohtub ühes Tallinna kohvikus Bernhard Linde naisega, kelle 
lauakaaslaseks on end Arthur Valdesena tutvustav vanahärra. Jutustaja tuvastab Valdese kui 
üldtuntud persooni ning teeb järelepärimisi tema elukäigu kohta  – „eesti kirjandusloo 
huvides”. Valdes selgitab, et Friedebert Tuglase levitatud kuuldused tema surmast on 
liialdatud, ning räägib põgusalt oma tegemistest pärast Eestist lahkumist. Enne minema 
ruttamist teatab ta, et tal on kaasas kiri Tuglasele, aga poliitilise olukorra tõttu ei saa ta seda 
ise kohale toimetada, ning palub jutustajal see kohale viia. Kiri, nagu selgub, kutsub Tuglast 
ühinema Eesti vastupanuliikumisega nn kolmanda võimaluse hüvanguks. Novelli jutustaja 
annab kirja üle Tuglase naisele Elole, kes hiljem aga eitab kirja saamist ning puhkeb naerma, 
kui jutustaja nimetab Valdest - „Noormees – te jätate haritud inimese mulje – Kas teie siis ei 




     Selle novelli autor on siiski Kross ise, mitte Ullo – on ju Ullo paljuski andekas, ent siiski 
mitte sõnaseadmises, nagu tõdeb Salokannel (2008: 153). Ka Kross ise on tunnistanud, et 
novelli autor on tema, mitte Ullo: „Aga novelli Artur Valdese teemal pean lugeja 
kujuteldavaks pettumuseks kuulutama enese omaks” (Kross 2003: 41).  
     Tegu on intertekstuaalse mänguga või, nagu ütleb Salokannel (2008: 153), kirjandusliku 
naljaga. Artur Valdes ei ole järjekordne krossilik ajalooline tegelane, vaid Friedebert Tuglase 
alter ego, kirjanduslik müstifikatsioon, millele on vastuse kirjutanud enne Krossi ka näiteks 
August Gailit oma Valdese-nimelises följetonis ning Aleksander Tassa.  
     Kirjandusliku allusiooni funktsioon siinsel juhul on selgelt temaatiline – õigupoolest 
ehitub ju kogu novell selle ümber. Samuti on lahendus mõistatusele antud otse novelli sees, 
selle kulminatsioonis Elo Tuglase sõnade läbi: 
 
Ma ei mäleta, et oleksite toonud meile kirja. Pealegi Arthur Valdese oma. Valdes pole ju 
muud kui Tukla kunagine kirjanduslik vallatus, müstifikatsioon. Mida üks ja teine – Tassa, 
Gailit ja kes – on omade ideede puudusel edasi arendanud. Nii et kui te meile mingi niisuguse 
kirja tõite, pidi see olema kellegi niisuguse epigooni oma. (LT 258) 
 
I have no recollection of you bringing me any letter. Especially one from Arthur Valdes. 
Valdes is no more than a literary joke of Tuglas's from many years ago, a hoax in other 
words, upon which one or two others such as Tassa and Gailit embroidered. So that if you did 
bring us such letter, it must have been written by some such epigone. (ST 223) 
 
     Siinkohal ei ole tõlkija pidanud vajalikuks lisaselgituse sisestamiseks ning tõlge on 
küllaltki sõnasõnaline – kui jätta arvestamata Elo Tuglase mürgisevõitu kommentaar, nagu 
oleksid Tassa ja Gailit Tuglaselt Valdese-teema üle võtnud ideedepuuduse tõttu ja mitte 
kriitilise vastusena sellele. See kommentaar on tõlkes välja jäänud – võimalik, et põhjuseks on 
eeldus, et tõlke lugeja ei suuda seda kommentaari konteksti asetada, olemata kursis Tassa ja 




     Teoreetiliselt oleks ka siinkohal võimalik kasutada lisaselgitusi, selgitades kas või 
joonealuses märkuses nn valdesiaana olemust. Tõlkija seda siiski teinud ei ole ning ainus 
tõlkijapoolne meetod on selles esinevate autorinimede lisamine nimistusse koos elulugu 
tutvustava mõnerealise tekstiga. 
 
2.1.4. Kasutatud tõlkemeetodite kokkuvõte 
 
Käsitleme järgnevalt tsitaatide ja viidete edasi andmise meetodeid. Tsitaatide osas olid need 
seega järgmised: tsitaadi lingvistiline tõlkimine teose tõlkija poolt ning tsitaadi originaalkuju 
kasutamine. Viimane meetod tähendas ühel juhul ladinakeelset ning kahel juhul saksakeelset 
tsitaati. Esimest meetodit võib pidada kodustava tõlkestrateegia alla kuuluvaks, ent teine on 
selgelt võõrapärastav: ehkki oleks võimalik kasutada tõlkes tsiteeritud luuletuste tõlkeid 
inglise keelde, on tõlkija jäänud truuks lähteteksti mitmekeelsusele. 
     Viited olid peaaegu kõik ehitatud pärisnimede ümber ning universaalseks meetodiks siin 
oli pärisnime transkribeerimine. Nagu tõdeb Leppihalme (vt lk 20), ongi see pärisnimepõhiste 
viidete korral üldlevinud tõlkemeetod. Transkribeerimist üksi oli kasutatud aga ainult seitsmel 
korral, kui viite allikas oli Euroopa või USA kultuur ehk siis eelduste kohaselt universaalselt 
tuntud, ning siia lisandus ka teosepealkirjade tõlkimine vastavalt nende inglise keeles olemas 
olevale versioonile. 
     Eesti kultuuriruumist pärinevate isikute nimede korral lisandus nime transkribeerimisele ka 
napp ülevaade vastava isiku kohta, mis oli esitatud tõlke lõpus ühiskonna- ja kultuuritegelaste 
nimistus. Kasutatud oli ka tekstisisese laiendi lisamist pärisnimele (nt „If we use novelist 
Oskar Luts's yardstick”). Teoste pealkirjade puhul kasutati kolme meetodit: 1) pealkirja 
kordamine eesti keeles, 2) pealkirja kordamine eesti keeles + lingvistiline tõlge inglise keelde 




     Kokkuvõtvalt võib öelda, et tõlkija on eelistanud võõrapärastava tõlkestrateegia alla 
kuuluvaid meetodeid – transkribeerimine, lingvistiline tõlge, kordamine –, kompenseerides 
sellest tulenevaid raskusi teksti mõistmisel, millega tõlke lugejad võivad potentsiaalselt 






2.2.  Kultuurispetsiifilised elemendid „Paigallennus“  
 
Lisas 2 esitatud kultuurispetsiifiliste elementide loetellu on koondatud 107 „Paigallennus“ 
esinevat Eesti kultuurile omast terminit ning nende tõlkevasted analüüsitavas teoses. 
Loetelule on lisatud iga termini klassifikatsioon vastavalt eespool esitatud tüpoloogiale 
(vt lk 27), inglise keelde tõlkimiseks kasutatud meetod ning sellest tuletatav üldine 
tõlkestrateegia.  
     Erinevalt ajalooliste isikute käsitlemisest tõlke lõpus paiknevas nimistus ei ole tõlkija 
kultuurispetsiifilistele elementidele samasugust tähelepanu pööranud: need on edasi antud 
ilma tekstiväliste selgitavate märkusteta. Järgnevalt vaatleme teoses esinevaid termineid 
kategooriate kaupa ning tuvastame kõige sagedamini kasutatud tõlkemeetodid, et sellest 
seejärel tuletada üldisem tõlkestrateegia. 
  
2.2.1.  Materiaalne kultuur 
 
„Paigallennus“ puuduvad loodusega seonduvad kultuurispetsiifilised terminid, mistõttu on 
esimeseks analüüsitavaks kategooriaks materiaalne kultuur. Materiaalset kultuuri tähistavaid 
kultuurispetsiifilisi termineid esineb korpuses kõige vähem: kõigest 11. Need kuuluvad 
järgmistesse valdkondadesse: toit ja jook, hoonestus ja mööbel, transpordivahendid ning 
tekstiil ja riietusesemed. 
     Toidu ja jookide valdkonnas sisaldab korpus kolme terminit: lavašš, nastoika ja rosolje. 
Sealjuures tuleb märkida, et neist ükski ei ole Eesti päritolu, vaid tegu on laensõnadega. 
Inglise keeleruumis on need aga palju võõramad kui teose lähtekultuuris, mistõttu oleme 
lisanud need analüüsitavasse korpusesse.  
     Tõlkes on ’rosolje’ ja ’lavašš’ edasi antud transkribeeritud kujul ’rosolye’ ja ’lavash’ ning 




seega esimesel kahel juhul tegu ortograafilise adapteerimisega ning viimasel juhul termini 
kordamisega koos kaldkirjas märgendamisega. Sisuliselt ei erine aga nimetatud tõlkemeetodid 
kirjeldataval juhul oluliselt üksteisest: 'nastoika' lahterdub tavalise korduse alla vaid seetõttu, 
et inglise keele ortograafia- ja hääldusreeglite kohaselt ei nõua 'nastoika' adapteerimist. 
     Lavašši ehk õhukest nisujahust leiba kasutatakse viimasel ajal üha sagedamini wrap-tüüpi 
võileibade valmistamiseks, mistõttu võib eeldada, et see element endast tõlke lugejale 
probleemi ei kujuta. Nastoika (marjadest või puuviljadest valmistatud alkohoolne jook) ning 
rosolje (kartuli-peedi-heeringasalat) seevastu on Lääne-Euroopas vähem, kui üldse tuntud. 
Siinkohal aga ei tohiks alahinnata lugeja kontekstist tähenduse tuletamise oskust: näiteks 
olukorras, kus tegelased joovad vaarikanastoikat ning seejärel muutuvad oma käitumises 
endisest mõnevõrra hooletumaks, on lihtne mõista, et tegu on alkohoolse joogiga ka ilma, et 
tõlkija peaks ohvriks tooma lähtekultuuri eksootilise varjundi. Rosolje korral aga ei ole 
võimalik kontekstist tuletada muud, kui et tegu on toiduga, mistõttu oleks olnud põhjendatav 
ka tekstisisese selgituse lisamine. 
     Hoonestuse ja mööbli alakategooria alla kuulub neli terminit. Neist esimene on 
'laudalakk', mille tõlkija on erandlikult  täiesti välja jätnud. Ülejäänud terminite tõlkimiseks 
on kasutatud aga laiendatud parafraseerimist. Pärisnimepõhine termin 'Lutheri puusohva' on 
tõlkes edasi antud fraasina ’wooden sofa, a product of the Luther Plywood Manufactory’. 
Siinjuures ei püüa tõlkija anda edasi sohva füüsilist kirjeldust, vaid piirdub sohva tootnud 
vabriku nime lahtikirjutamisega. Ülejäänud kaks terminit 'poolkeldrikorter' ja 'kööktuba' 
alluvad parafraseerimisele või lahtiseletamisele paremini: vastavalt 'mezzanine flat halfway 
down to the cellar' ja 'living-room-cum-kitchen'. 
     Transpordivahendite alakategooriasse kuulub kaks terminit: ’lodi’ ja ’plaanvanker’. 
Neist esimene on Peipsil ja Emajõel kasutatud lühikese laia kerega ning kinnise tekiga laev 




jõega seonduv purje- ja aerupaat. Seega on tõlkija täpse vaste puudumisel asendanud selle 
võimalikult lähedase tähendusega sihtkultuuri terminiga. Plaanvankri – suure, kahe hobuse 
veetava veovankri (EKSS) – tõlkimiseks on aga kasutatud piiratud üldistust: tõlkes on selle 
vasteks 'cart', mis on üldisemalt vanker.  
     Tekstiili ja riietusesemete kategoorias on ainsaks terminiks 'baikavaip', tõlkes 'flannelette 
blanket'. Baika on „mõlemalt poolt karvane paks pehme (puuvillane) riie” (EKSS), samas kui 
'flannelette' on defineeritud kui „soft cloth made of cotton” (CDO) – viimase vasteks eesti 
keeles oleks siis pigem flanell. Kasutatud tõlkemeetodiks on siinkohal seega piiratud üldistus 
– tõlkija on täpse vaste mitteleidmisel asendanud elemendi lähedase, pehmet puuvillast riiet 
tähistava vastega. 
 
2.2.2.  Ühiskondlik kultuur 
 
Nagu võiks ka teose teemat arvestades eeldada, moodustavad ühiskondliku kultuuriga seotud 
terminid kõige ulatuslikuma osa korpusest: see alakategooria hõlmab kokku 58 terminit. 
Analüüsi hõlbustamiseks oleme terminid jaganud järgmistesse alakategooriatesse: erasektori 
asutused, riigiametid ja valitsus, kodanikuühiskonna organisatsioonid või liikumised, 
ametinimetused, haldusüksused, militaar- ja paramilitaarsed mõisted, ajalugu, mõõtühikud 
ning pärimuskultuur.  
     Erasektori asutuste alla kuuluvad korpuses pangad, üks hotell ning üks kõrts. Hotelli ja 
kõrtsi nime tõlkimiseks on kasutatud sama meetodit: nime kordamine koos lingvistilise 
tõlkega ('Roheline konn': 'Roheline Konn - the Green Frog'). Pankade nimede tõlkimise juures 
võib täheldada kaht suundumust. Esimeseks on nime kordamine ning sellele tekstisisese 
selgituse ’bank’ lisamine – nii näiteks on Tallinna Hansapank tõlkes ’Hansapank bank’ ning 




tõlkimine: ’Estonian Bank’ (Eesti Pank), ’Lending Bank’ (Laenupank), ’Estonian Land Bank’ 
(Maapank). Nagu viimasest näitest nähtub, on tõlkija kohati kasutanud sama nime tõlkimiseks 
ka kaht eri meetodit. Pankade nimede tõlkimisel on ülekaalus siiski lingvistilise tõlke 
kasutamine, mida esineb viiel korral, samas kui nime kordamist koos tekstisisese laiendiga on 
kasutatud vaid kahel korral. 
     Riigiametite ja valitsuse alakategoorias seas leidub nii Nõukogude Liidu kui ka Eesti 
Vabariigi organeid. Nende nimetused on valdavalt deskriptiivsed ja läbipaistva tähendusega, 
mistõttu taanduvad ka kasutatud tõlkemeetodid enamasti (9 korral) lingvistilisele tõlkele 
(nt ’Kaubandus-Tööstuskoda’ – ’Chamber of Trade and Industry’; ’Erikomisjon’ – ’Special 
Commission’). Samas võib täheldada ka samasugust järjepidevusetust nagu pankade nimede 
korral: näiteks Riigivolikogu tähistamiseks on tõlkes vaheldumisi kasutatud eestikeelse nime 
kordamist ning selle sõnasõnalist tõlget ’the Estonian Chamber of Deputies’. Lisaks 
nimetatud meetoditele esineb ka originaalnimetuse kordamist koos sihtkultuuri terminiga 
(Chamber of Deputies - the Riigivolikogu) või tekstisisese selgitusega ('Patarei': 'Patarei 
prison'). Teatavate mööndustega võib sellesse alakategooriasse kuuluvaks pidada ka 
Nõukogude Liiduga seonduvat terminit ’kolhoos’ ehk põllumajanduslik suurmajand, mille 
korral on kasutatud ortograafilist adapteerimist ('kolkhoz'). 
     Lisaks äri- ja riigiasutustele viidatakse teoses ka mitmele mittetulunduslikule 
kodanikuühiskonna organisatsioonile või liikumisele. Ka siin taanduvad kasutatud 
tõlkemeetodid enamasti lingvistilise tõlke kasutamisele ('muinsuskaitseklubi': 'Heritage 
Club'), ent ühel korral on kasutatud ka parafraseerimist ('Eesti Vastupanuliikumise Keskus': 
'A group aiming at Estonian resistance').   
     Ühiskondliku kultuuri alla oleme liigitanud ka mitmesugused ametinimetused. 
Valitsusega seonduvate ametinimetuste tõlkemeetod taandub kahel korral sisult lähedase 




’Head of Chancery’) ning ühel juhtumil on korratud eestikeelset nimetust koos lähtekultuuri 
terminiga ('riigivanem': 'riigivanem, the Premier').  
     Haldusüksuste alakategoorias kohtame esiteks Nõukogude Liidule omast üksust oblast, 
mis sarnaselt eespool käsitletud kulinaariaalastele terminitele on eesti keeles laensõna. Selle 
tõlkimiseks on kasutatud termini kordamist ('oblast'), ent kuna sarnaselt eespool käsitletud 
terminiga 'nastoika' ei nõua venekeelne termin inglise keelde translitereerimisel ortograafia 
kohandamist, on see liigitus tinglik  
     Ülejäänud kaks terminit on Eesti haldusjaotusele omased alev ja kihelkond. Neist esimene 
on tõlkes üldistatud, kasutades terminit 'village', ning teise korral on kasutatud sisult lähedast 
sihtkultuuri terminit 'parish'. 
     Militaar- ja paramilitaarsete mõistete all kohtame esiteks terminit 'vaps' ehk 
Vabadussõja veteran. Selle tõlkimiseks on kasutatud kaht meetodit. Neist esimene seisneb 
sisuliselt termini lahtikirjutamises ja selle sõnasõnalises tõlkes: ’War of Independence 
veteran’. Hiljem kohtame tõlkes aga küllaltki läbipaistmatut väljendit ’member of the 
Vapsid’, kus on eestikeelset terminit korratud koos tekstisisese laiendiga ’member of’. 
Siinkohal ei viita see tõlkevaste kuidagi tagasi eelmisele ning lugejale ei ole antud mingit 
võimalust mõista, kes või mis on need nimetatud vapsid.  
     Samamoodi on tõlkes ilma täiendava selgituseta originaalkujul korratud termineid JR 200 
(Soome armee alla kuuluv, eestlastest moodustatud 200. jalaväerügement) ning Eesti 
kaitsejõudude alla kuuluvad Kaitseliit ja Omakaitse.  
     Saksa sõjaväes võidelnud Eesti üksuse tähistamiseks on lähtetekstis kasutatud lühivormi 
Leegion ning täisnimetust Eesti Leegion. Vastavalt on ka tõlkes esindatud kaks vormi: 
esimese vasteks on originaaltermini kordus (’Leegion’) ning teise vasteks lingvistiline tõlge 
koos tekstisisese selgitusega (’Estonian Legion of the SS’). Nagu näha, on tõlkija ka siin 




meetodeid, kasutades ühes kohas täiendava selgituseta toorlaenu ning teisal termini 
sõnasõnalist tõlget koos laiendusega ’of the SS’. Paraku aga ei võimalda tõlkes eestikeelse 
nimetuse ning tõlgitud termini läbisegi kasutamine lugejal tingimata kahe vahel seost luua.  
     Ajaloosündmuste alla kuuluvad esmajoones relvastatud konfliktid, mille nimetuste 
tõlkimine ei valmista esmapilgul probleemi, sest enamasti koosneb see tõlkimatust 
kohanimest ning konflikti tüübinimest, seega nõuab tõlkimist vaid viimane (’Mahtra sõda’ – 
’Mahtra War’), või siis on sõja tüüp hõlpsasti tõlgitav ('Vabadussõda': 'War of 
Independence'). Samas ei tule sellise sõnasõnalise tõlkega automaatselt kaasa ei sündmusega 
seonduvad konnotatsioonid ega teadmised. Viimase kompenseerimiseks on tõlkija kasutanud 
ka tekstisisest selgitust (’Jüriöö ülestõus’ – ’St George’s Day Uprising back in the 1340s’). 
Viimaseks kasutatud meetodiks on täielik parafraseerimine (’Juunipööre’ – Soviet coup of 
1940’), mis samuti aitab sündmuse toimumisaega ja olemust paremini mõista. 
     Lingvistilist ehk sõnasõnalist tõlget on kasutatud ka ajalooliste nähtuste, nagu näiteks 
’kolmas võimalus’ inglise keelde tõlkimiseks. Arvestades aga, et kolmanda võimaluse 
tähendus (Eesti iseseisvuse taastamine Nõukogude või Saksa ülemvõimu asemel) on juba 
originaaltekstis lahti seletatud, ei kujuta see ka tõlkes endast suuremat probleemi.  
     Mõõtühikute kategoorias kohtame ainsana terminit ’vaks’, mis on tõlkes asendatud 
sihtkultuuri terminiga ’foot’, mis paraku pole täpne: vaks on teadupärast umbkaudne kaugus 
pöidla ja nimetissõrme vahel, samas kui ’foot’ ehk ’jalg’ on umbes jalapöia pikkus ehk veidi 
pikem. Tekstis on nimetatud mõõtühikute abil kirjeldatud sakslaste poolt mõrvatud lapse 
mantli pikkust, mistõttu tõlke lugeja jaoks on lapsemantel suurem ning laps seega veidi 
vanem, mis vähendab lõigu šokeerivat efekti.  
     Viimase alakategooriana kuulub selle jaotuse alla pärimuskultuur, mis sisaldab kaht 
terminit: rahvausust pärinev müütiline mõiste ’koerakoonlased’ ning kaardimäng ’viissada’. 




eestikeelset teminit korratud ilma lisaselgitusteta. Koerakoonlaste korral sisaldab tekst ise 
piisavat selgitust, et võimaldada lugejal mõista termini tähendust, ent ’viiesaja’ korral on 
kontekstist tuletatav vaid see, et tegu on mingit laadi mänguga. 
 
2.2.3.  Pärisnimed 
 
Tänavanimede korral jagunevad tõlkemeetodid kaheks: osade tänavanimede puhul on antud 
nii originaalkuju kui ka lingvistiline tõlge inglise keelde (nt ’Toomkooli tänav’: ’Toomkooli – 
Cathedral School – Street’), teisal jälle esineb nimi algkujul (nt ’Aida tänav’: ’Aida Street’). 
Arvestades, et kõik või peaaegu kõik teoses esinevad tänavanimed on semantilise 
tähendusega, on keeruline tuvastada selliste rangelt vastandlike tõlkemeetodite kasutamise 
tagamaid. Küll aga võib täheldada, et inglisekeelse lingvistilise tõlkega varustatud 
tänavanimed esinevad pigem teose alguses ning paiknevad pigem Tallinna vanalinnas, seega 
võib üheks oletatavaks põhjuseks olla püüd anda edasi keskaegse vanalinna atmosfääri. 
     Lisaks tänavanimedele hõlmab korpus ka väljakute, parkide ja hoonete nimesid. 
Väljakute nimed on jäetud tõlkimata, korrates tõlkes eestikeelset nimetust ilma selgituse või 
tekstisisese laiendita (’Raekoja plats’ – ’Raekoja plats’; ’Vabaduse väljak’ – ’Vabaduse 
väljak’), mis paraku ei võimalda alati mõista, millega on tegemist. Võrreldes tänavanimede 
tõlkimiseks kasutatud meetodiga, kus pärisnimi säilitati originaalkujul ning inglise keelde 
tõlgiti üldnimetus ’tänav’, jääb selgusetuks, miks väljakute puhul on üldnimetus 'väljak' 
säilitatud eestikeelsena. Pargi nimetus seevastu on tõlgitud sõnasõnaliselt (’Taani kuninga 
aed’ – ’Danish King’s Garden’), samas kui hoonete nimetuste puhul on sarnaselt 
tänavanimedega säilitatud nii originaalkuju kui ka lingvistiline tõlge (’Neitsitorn’ – ’the 




     Perioodikaväljaannete tõlkimiseks on kasutatud viit meetodit: kordamine ('Eesti Sõna'), 
kordamine + tekstisisene selgitus ('Riigi Teataja where all state announcements were 
published'), lingvistiline tõlge inglise keelde ('Hindade teataja' – the Price Bulletin') ning 
kordamine + sihtkultuuri termin (Riigi Teataja – the Estonian Hansard). Kõige sagedamini on 
kasutatud nime kordust ning nime kordust koos tekstisisese selgitusega – mõlemat meetodit 
on kasutatud neljal korral. Lingvistilist tõlget inglise keelde on kasutatud kahel korral ning 
ülejäänud meetodeid (kordamine + lingvistiline tõlge ning kordamine + sihtkultuuri termin) 
kumbagi korra. 
2.2.4  Kasutatud tõlkemeetodite kokkuvõte 
 
Järgnevasse tabelisse on koondatud kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimiseks kasutatud 
meetodite arvuline ülevaade.  
 
Tabel 1. Tõlkemeetodid 
 Materiaalne kultuur Ühiskondlik kultuur Pärisnimed Kokku 
Lingvistiline tõlge - 27 4 31 
Kordamine - 11 19 30 
Kordamine + 
tekstisisene selgitus 
- 6 6 12 
Kordamine + 
lingvistiline tõlge 
- 3 6 9 
Parafraseering 3 3 1 7 
Asendamine 2 5 - 7 
Ortograafiline 
adapteerimine 
3 1 - 4 
Kordamine + SK 
termin 
- 2 1 3 
Piiratud üldistus 2 1 - 3 




Lingvistiline tõlge + 
tekstisisene selgitus 
- 1 - 1 
 
     Nagu tabelist näha, on kõige sagedamini kasutatud tõlkemeetodid lingvistiline ehk 
sõnasõnaline tõlge ning kordamine, mida kasutatakse vastavalt 31 ja 30 korral. Vastavalt 
teoreetilises osas toodud jaotusele (vt lk 30) liigituvad need mõlemad võõrapärastava 
tõlkestrateegia alla, sest sisuliselt tähendavad need võõra elemendi säilitamist. Siinkohal on 
kordamine ilma ühegi lisanduva meetodi kasutamiseta oluliselt eksotiseerivam kui ülejäänud 
meetodid, sest ilma lähteteksti keele ja kultuuri tundmiseta muutub tekst mõistetamatuks. 
Seetõttu on oluline rõhutada, et just see meetod on üks kõige enam kasutatuist. 
     Lingvistilisele tõlkele ja kordamisele järgnevad sageduselt kaks kombineeritud 
tõlkemeetodit: kordamine koos tekstisisese selgitusega ning kordamine koos lingvistilise 
tõlkega. Ehkki mõlemad kuuluvad samuti võõrapärastava tõlkestrateegia alla, võib nende 
eesmärgiks pidada teksti toomist tõlke lugejale lähemale, kuna tekstisiseselt pakutakse 
lugejale võimalust mõista elemendi tähendust. Sarnase strateegia alla liigituvad ka elemendi 
parafraseerimine, mida on kasutatud seitsmel korral, lingvistiline tõlge koos tekstisisese 
selgitusega, ning elemendi kordamine koos sihtkultuuri vastega.  
     Kodustava tõlkestrateegia alla liigituvaid meetodeid on kasutatud vaid üheteistkümnel 
korral: seitsmel juhul on võõrapärane element asendatud sihtkultuurile omase terminiga ning 
ühel korral on termin üldse välja jäetud. Kolme termini korral aga on seda teataval määral 
üldistatud, kasutades täpse vaste puudumisel veidi laiema tähendusega terminit. 
     Kasutatud meetodite kategooriad analüüsides jõuame seega järeldusele, et valdavas 
ülekaalus on võõrapärastav tõlkestrateegia: selle alla liigituvaid meetodeid on kasutatud 90% 






Tõlkeprobleeme tekitavad kõige sagedamini lähtekultuuriga tihedalt seotud tekstid, mis 
sisaldavad vastuvõtvale kultuurile kaugeid ja võõraid elemente. Käesolevas magistritöös on 
uuritud Eesti kirjandusklassikasse kuuluva Jaan Krossi romaani „Paigallend“ tõlget inglise 
keelde, keskendudes kahele selliste elementide liigile: intertekstuaalsetele osundustele ja 
kultuurispetsiifilistele terminitele. Töö eesmärgiks oli uurida nimetatud elementide 
tõlkimiseks kasutatud meetodeid, et seeläbi teha kindlaks, kas tõlge on kodustav või 
võõrapärastav. 
     Intertekstuaalsete elementide alapeatükis käsitlesime tsitaate, viiteid ja allusioone. Neist 
viimast alaliiki, mille moodustavad allusioonid, käsitlesime kirjeldavalt ning täheldasime, et 
tõlkemeetod taandub lingvistilisele tõlkele, ent sealjuures läheb allusiooni allikas kaduma. 
Tsitaatide ja viidete korral eelistas tõlkija meetodeid, mis kuuluvad võõrapärastava 
tõlkestrateegia alla, ning kompenseeris sellest tulenevaid raskusi teksti mõistmisel selgitavate 
kannetega isikunimistus ning tekstisiseste selgitavate laienditega. 
     Analüüsitavad kultuurispetsiifilised elemendid on jaotatud kolme laia kategooriasse: 
materiaalne kultuur, ühiskondlik kultuur ja pärisnimed. Nende tõlkimiseks on kõige 
sagedamini kasutatud vaieldamatult võõrapärastava strateegia alla kuuluvaid meetodeid - 
lingvistilist ehk sõnasõnalist tõlget ning võõra termini kordamist, mis mõlemad tähendavad 
võõra elemendi säilitamist tõlkes ning võivad lähtekultuuri vähe tundva lugeja jaoks teksti 
mõistmist raskendada.  
     Sarnaselt intertekstuaalsete elementide tõlkimiseks kasutatavatele meetoditele on tõlkija ka 
kultuurispetsiifiliste terminite korral kasutanud ka meetodeid, mille eesmärgiks võib pidada 




tekstisisese selgitusega ning kordamine koos lingvistilise tõlkega. Ehkki mõlemad meetodid 
kuuluvad samuti võõrapärastava strateegia alla, aitavad nad võõra termini tähendust lahti 
mõtestada. Kodustava tõlkestrateegia alla liigituvaid meetodeid – asendamine sihtkultuuri 
terminiga, üldistamine ning termini välja jätmine – on kasutatud aga kõige vähem.  
     Nii intertekstuaalsete kui ka kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimiseks on seega 
enamikel juhtudel kasutatud võõrapärastavat tõlkestrateegiat, mis küll säilitab teksti 
kultuurilise identiteedi, ent muudab selle lugeja jaoks raskemini mõistetavaks, kuna lähte- ja 
sihtkultuur on ajalooliselt ja kultuuriliselt küllaltki kauged ja erinevad. Ehkki osaliselt 
raskendavad tekstist arusaamist selle mitmekeelsus ning kultuurispetsiifiliste elementide 
küllaltki suur arv, võib ka tõlkija valitud üldist tõlkestrateegiat pidada üheks põhjuseks, miks 







Intertekstuaalsed ja kultuurispetsiifilised elemendid Jaan Krossi „Paigallennu“ tõlkes 
inglise keelde 
The Translation of Intertextual and Culture-specific Elements in Jaan Kross’s Novel 





The present thesis focuses on the translation strategies used in translating intertextual and 
culture-specific elements in the novel Treading Air by Jaan Kross into English. The 
theoretical overview discusses the notions of intertextuality and culture-specific elements and 
defines these for the purposes of the thesis. Attention is paid to the typology and possible 
methods for translating such elements. The initial hypothesis made is that the methods used 
by the translator may have contributed to making the translation difficult to understand for 
readers. 
     The empirical analysis concentrates on the translation of intertextual elements and culture-
specific elements. The first part focuses on three types of intertextual elements found in the 
text: quotations, references and allusions. The methods employed for translating these 
elements mostly include transcription of proper names and linguistic translation, therefore 
foreignizing the translation; however, the translator has also tried to bring the text closer to 
the reader by adding intratextual explanations and paratextual devices such as an extratextual 
list of historic persons that appear in the text. The culture-specific elements observed fall into 
the categories of material culture, social culture and proper names. The methods identified in 
this part also bear witness to foreignizing translation strategy in 90% of the cases. 
     The conclusion confirms the initial hypothesis that the methods used most frequently fall 
under the foreignizing, rather than domesticating translation strategy. This entails that, 
although maintaining the cultural identity of the text, the translation is likely to be less 
understandable and therefore enjoyable for readers who are not familiar with Estonian history 
and reality. 
 
Keywords: translation studies, translation strategies, intertextuality, culture-specific elements, 
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 Originaal Tõlge Funktsioon Meetod Allikas 
1. Mu värvikarbis ainult 
must, 
ei ühtki valget värvi. 
Taob närvi- 
arst mu ajju ust, 
peos helevalge peitel. 
Ma karjun meeleheitel: 
„Ka peitel olgu must!“ 
In my paintbox only black, 
Of white not a single 
nuance. 
A neurologist 
My brain will crack 
In his hand bright, a chisel, 
white. 
I cry out in horror, 
loathing, fright: 
„The chisel too should be 
black!“ 
Temaatiline  Tõlge 
inglise 
keelde 
Lepiku „Maalija“ (tekstis 
tuvastatud autor ja 
luuletuse pealkiri) 
2. Sein Blick ist vom 
Vorübergehn der 
Stäbe/so müd 
geworden, dass er 
nichts mehr hält./Ihm 
ist, als ob es tausend 
Stäbe gäbe/und hinter 
tausend Stäben keine 
Welt. 
Sein Blick ist vom 
Vorübergehn der Stäbe/so 
müd geworden, dass er 
nichts mehr hält./Ihm ist, 
als ob es tausend Stäbe 
gäbe/und hinter tausend 




Rilke „Der Panther“ 
(tekstis tuvastatud autor) 
3. Wem es bestimmt, der 
endet auf dem Mist/ 
trotz seinem ehrlichen 
Bestreben: ich bin zum 
Beispiel immer noch 
Jurist – /das nennt man 
Leben! (lk 129) 
Wem es bestimmt, der 
endet auf dem Mist/ trotz 
seinem ehrlichen 
Bestreben: ich bin zum 
Beispiel immer noch Jurist 





Hans Adler (tekstis 
tuvastatud kui Heine 
värss) 
4. Kas tõesti ka sina, 
Brutus… 
Et tu, Brute? Temaatiline Keelevahet









 Originaal Tõlge Funktsioon Meetod Allikas 
1. (...) teatas ta Mona 
Lisa naeratusega. 








2. Ja siis jälle mõned 
korrad Barbaruste 
juures või, kuna see 
oli onu Joona jaoks 
kolleegidevaheline 
külaskäik, siis ütleme 
doktor Varese juures. 
And also a few times to 
visit Barbarus. Since he 
was a colleague of my 
uncle's, let us call him by 
his real name: Dr Vares. 
Temaatiline Pärisnime 
transkribeerimine + 






3. Kui inimesi Lutsu 
järgi jagada, siis 
pigem ikkagi Kiire 
kui Tootsi või 
Tõnissoni või Arno 
Tali tüüp. Jaa. Jorh 
If we use novelist Oskar 
Luts's yardstick for such 
things, then he was a Kiir 
rather than a Toots, or a 
Tõnisson, or an Arno Tali. 


















really. But not in the least 
comical. 
4. (...) rääkis mulle mu 
hingesugulusest 
Petšoriniga 
(...) talked of my 








5. Lia – see tükk on 
„Kuulsuse müüjad“. 
Ja selle autor on 
prantslane Pagnol. 
Marcel Pagnol – 
Lia – the play you’re 
referring to is Les 
marchands de gloire. And 













6. Mäletan, sakslastest 
rääkis ta sel ajal 
Rilkest ja tõi mulle 
algul „Studenbuchi“ 
lugeda (...) 
I do remember that among 
the German poets he talked 
of Rilke and brought me 













7. Rilke hindamise 






oli vist teine talle eriti 
huvipakkuv, võib-olla 
ka oma vapustava 
noorusega. 
Apart from appreciating 
Rilke, he admitted to 
greatly enjoying 
Morgenstern. Among the 
French, it was the trio 
Baudelaire, Rimbaud and 
Verlaine, the second of 
whom afforded Ullo 
special interest, perhaps on 
account of his strikingly 













With regard to poetry 
written in English 
language, Edgar Allan Poe 









10. (...) Aino Kallase 
väikese 
novellivalimiku „The 
white Ship. Estonian 
Tales“ 
(...) Finnish woman writer 
Aino Kallas’s small 
collection of stories, The 
White Ship: Estonian Tales 
Temaatiline Pärisnime 
transkribeerimine+ 





11. Selles Poe esimeses 
köites, mida ma 
nimetasin, leidusid 
luuletused, kaasa 
arvatud muidugi „The 




In that first Poe volume, I 
found poems including, of 
course, „The Raven“ , and 


















„Ever read Poe’s story 



















One of these reminds me, 
maybe quite by chance, of 













14. Aga need olid nimelt 
fragmendid ning 
But these were 









oleksid ehk – kui Uku 
Masingu aja-ning 
ruumiretked värssides 
oleks olnud tollal 





meenutada kas või 
neid. 
I had known Uku Masing’s 
poetry at the time, with its 
trips in time and space, 
have reminded me in a 
dreamlike way of some of 
those (...) 
(looming) kanne nimistus 
15. Aga nimelt 
nikerdustööna on see 
omas ajas üsna 
omalaadne tükk – 
poisikese tehtud 
vandlinikerdus 




But as a carved sculpture it 
is in a class of its own – a 
sculpture in ivory made by 
a boy, hidden in among 
imaginary landscapes of 







autori nime lisamine 
+ kanne nimistus 
Eesti kirjandus 
16. Viini ning Praha 
juute, kõiki Meyrinke 
ja Wassermanne – 
vaevalt, et juba 
Kafkat – 
The Jews of Prague and 
Vienna, all those Meyrinks 
and Wassermanns – hardly 










17. (...) visandi Kristjan 
Jaak Petersonist. Seal 
tuli tal vastata (...) 
(...) scetch on the life of 
Kristjan Jaak Peterson. The 
poet had to answer (...) 
Temaatiline Pärisnime 
transkribeerimine + 
tekstisisene selgitus + 
kanne nimistus 
Eesti kirjandus 









juba enne Sandraks 
kutsutud, kui 
Wuolijoki sündiski... 
–  Huumor Välja jätmine Eesti/Soome 
kirjandus 
19. Aga nagu ma ütlesin, 
ka inimesed, keda ma 
seal olen vilksatamas 
näinud, olid ju 
tähelepanuväärsed: 
Semper, sel ajal, nagu 
sa ise tead, üks meie 
kirjandusliku mõtte 
kardinale – kui 
Tuglas paavstiks 
tunnistada – oma 
Aurora-prouaga (...) 
Talvik oma Bettiga. 
(...) Talvik juba 
valmis Talvik, aga 
Betti äsja „Tolmu ja 
tulega“ oma täit 
But as I said, the people I 
caught a glimpse of here 
were remarkable as well: 
Semper, in those days, as 
you will know, was one of 
the cardinals of Estonian 
poetry – if we regard 
Tuglas as the Pope – with 
his wife Aurora (...) Talvik 
came with his Betti (...) 
Talvik was already 
established as Talvik, but 
Betti had attracted 
attention with her 
collection of poems Tolm 
ja tuli – Dust and Fire. 
And there was the very 
Temaatiline Pärisnimede 
transkribeerimine + 











Ja siis veel väga noor, 
väga hele, väga 
vilajas Sang. Peaaegu 
veel tundmatu, aga 
minul igatahes 
„Müüridest“ saadik 




käekotis kaasas – 
young, very fair-headed, 
very lanky Sang. Still as 
good as unknown, but I 
remember him from those 
years on account of his 
’Müürid’ – ’Walls’. With 
his brunette Kersti. She 
had ’Maantee tuuled’ – 
’Winds on the Highway’ – 
in manuscript form in her 
handbag.  
20. (...) kopsakam kui 





(...) and she was stouter 
than Liza Minelli, but with 



















22. Olin kirjutuslaualt 
seal lebanud raamatu 
kätte võtnud. See oli 
Camus’ esseedekogu 
„Mässav inimene“, 
aga rootsi keeles – 
„Revolterande 
människa“ 
I had picked up a book 
lying on the writing desk. 
It was Camus’s essay 
collection „The Rebel“, but 













23. (...) koheldi Ivan IV 
aegsel moel 
(...) treated in a way 
befitting Ivan the Terrible 





24. Ansomardi Johan Johan, who happens to 







25. Meie ajaloolise 
nüüdishetke suu. Kui 
Underi kujundiga 
mõelda – 
God – the lips of the 
historical moment. To 





26. See soome mundris 




küünalt” ja nii edasi 
That lad in his Finnish 
uniform (...) – that was 
Raimond Kaugver, that’s 
right, the author of Forty 
Candles and other works 
Temaatiline Pärisnime 
transkribeerimine + 









niisama ullolik nagu 
need ta napoleonlikud 
otsused 
And Ullo, usually so 
Napoleonically decisive, 
now fell into a crisis of 
indecision, which was just 











aastate Peet Areni 
dünaamilises poosis 
In dynamic poses as 






















Tiitus ja kes veel 
cultured people such as the 
poets Sirge, Rummo, 
Sütiste and Kangro, plus, 
of course, the cartoonists 




ja kujutav kunst 




This Lilli was a girl with a 








31. Ja pruunid 
juuksesäbrud . nagu 
mõnel Memlingi 
inglil - õlgadeni 
And brunette curls – like 
some angel from a 















peaaegu tühja, heleda, 
valgefassaadilise. 
(...) and drove through the 
city glittering in the early 
morning sun, like a 
painting by Jansen or 
Nyman, miraculously 
clean, almost empty, 









33. (...) aga vabal ajal 
uurid – ega ma ei 
teagi, keda sa praegu 




(...) and in your spare time 
were studying, I don’t 
know what,  Nietzsche, 











34. Viimastest mäletan 
Bloki „Tütarlaps 
laulis kirikukooris“ ja 
Simonovi „Жди 
меня’d“. 
Of the last sort I remember 
Blok’s „Girl singing in a 
Church Choir“ and 







35. Näiteks proua 
Tammsaare 
järjekordse tuleku eel 
(...) 
For instance, before 
another visit of Mrs 
Tammsaare, our author’s 
insistent wife (...) 
Temaatiline Pärisnime 
transkribeerimine + 
tekstisisene selgitus + 
kanne nimistus 
Eesti kirjandus 




On the last occasion, 
something from his 
collection Kalad kuival – 
Drying Fish 





37. Siis andis t e i n e 
kahest 
mohikaanlasest alla 
Then the other Last of the 
Mohicans gave up the 
ghost 
Huumor Viite originaalkuju 
kasutamine 
USA kirjandus 
38. (...) muuseas üsna 







(...) resembling the 
Portrait of a Roman 
Woman by our drawing 







teose nime tõlkimine 
Eesti kujutav 
kunst 
39. Rooma naisesoengute 
või David’i omade 
moodi 
That of ancient Roman 












Lisa 2. Kultuurispetsiifilised elemendid 
 
 Eestikeelne termin Inglisekeelne vaste Tõlkemeetod  Kategooria 
1. Koerakoonlased Dog Snouts Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(pärimuskultuur) 
2. Mahtra sõda Mahtra War Kordamine + konflikti 
tüübi tõlkimine 
Ühiskondlik kultuur (ajalugu) 




4. Hotell Kuld Lõvi Kuld Lõvi – the 
Golden Lion hotel 




5. Toomkooli tänav Toomkooli – Cathedral 
School - Street 
Kordamine + lingvistiline 
tõlge 
Pärisnimed (tänavanimi) 
6. Toom-Rüütli tänav Toom-Rüütli – 
Cathedral Knight – 
Street  
Kordamine + lingvistiline 
tõlge 
Pärisnimed (tänavanimi) 
7. Raua tänav Raua Street Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
8. Vaeste Patuste tänav Vaeste Patuste – Poor 
Sinners’ – Street  
Kordamine + lingvistiline 
tõlge 
Pärisnimed (tänavanimi) 




10. Plaanvanker Cart Piiratud üldistus Materiaalne kultuur 
(transpordivahend) 
11. Pikk tänav Pikk Street Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
12. Naiskodukaitse Women’s Home Guard Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur (militaar- 
ja paramilitaarsed mõisted) 
13. Hommiku tänav Hommiku Street Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
14. lavašš lavash Ortograafiline 
adapteerimine 
Materiaalne kultuur (toit) 
15. Maleliit Chess League Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(kodanikuühiskond) 
16. Tornide väljak Grassy space near the 
Baltic station 
Parafraseerimine Pärisnimed (kohanimi) 
17. Põllumajandusbrigaad Agricultural brigade Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
18. Oblast Oblast Kordamine Ühiskondlik kultuur 
(haldusüksus) 
19. kolhoos Kolkhoz Ortograafiline 
adapteerimine 
Ühiskondlik kultuur  
20. Baikavaip Flannelette blanket Asendamine sihtkultuuri 
terminiga 
Materiaalne kultuur (tekstiil) 
21. Eesriie Iron Curtain Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur (ajalugu) 
22. „Looming“ Looming – which 
means „creative 
endeavour“ 










Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(kodanikuühiskond) 
25. muinsuskaitseklubi Heritage Club Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(kodanikuühiskond) 
26. Punanurk Red Corner Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur (ajalugu) 
27. ALMAVÜ ALMAVÜ Kordamine Ühiskondlik kultuur (militaar- 
ja paramilitaarsed mõisted) 
28. alev village Piiratud üldistus Ühiskondlik kultuur 
(haldusüksus) 




ja paramilitaarsed mõisted) 
30. Vabadussõda War of Independance Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur (ajalugu) 
31. Kaitseliit Kaitseliit Kordamine Ühiskondlik kultuur (militaar- 
ja paramilitaarsed mõisted) 




33. Eesti Tarbijate 
Keskühisus 
Estonian Cooperative 
Society / the ETK 




34. Nõukogude Julgeolek Soviet Intelligence Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(riigiametid ja valitsus) 
35. Lutheri puusohva Wooden sofa, a 
product from the 
Luther Plywood 
Manufactory 
Parafraseerimine Materiaalne kultuur (mööbel) 
36. Laudalakk - Välja jätmine Materiaalne kultuur 
(hoonestus) 
37. Maapank Maapank Bank; 
Estonian Land Bank 
Kordamine + tekstisisene 
selgitus / lingvistiline tõlge 
Ühiskondlik kultuur 
(asutused) 




39. Lipnik Ensign Asendamine sihtkultuuri 
terminiga 
Ühiskondlik kultuur (militaar- 
ja paramilitaarsed mõisted) 
40. JR 200 JR 200 Kordamine Ühiskondlik kultuur (militaar- 
ja paramilitaarsed mõisted) 
41. vaps War of Independence 




Ühiskondlik kultuur (militaar- 
ja paramilitaarsed mõisted) 
42. Rahvuskomitee Estonian National 
Committee 
Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(riigiametid ja valitsus) 
43. Eesti Pank Estonian Bank, 
National Bank 
Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(asutused) 




45. „Riigi Teataja“ Riigi Teataja – the 
Estonian Hansard 




46. „Eesti Sõna“ Eesti Sõna Kordamine Pärisnimed 
(perioodikaväljaanne) 
47. „Vaba Maa“ Vaba Maa Kordamine Pärisnimed 
(perioodikaväljaanne) 
48. „Ühistöö“ Ühistöö Kordamine Pärisnimed 
(perioodikaväljaanne) 
49. Leegion / Eesti 
Leegion 
Leegion / Estonian 
Legion of the SS 
Kordamine Ühiskondlik kultuur (militaar- 
ja paramilitaarsed mõisted) 
50. Töölisteater Worker’s Theatre Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(asutused) 
51. Raekoja plats Raekoja plats Kordamine Pärisnimed (kohanimi) 
52. Vabaduse väljak Vabaduse väljak Kordamine Pärisnimed (kohanimi) 
53. Laenupank Lending Bank Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(asutused) 




55. Päästekomitee Committee of National 
Salvation 
Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(riigiametid ja valitsus)) 
56. Ajutine valitsus Provisional 
Government 
Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(riigiametid ja valitsus) 
57. Kolmas võimalus Third Way Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur (ajalugu) 
58. „Hindade teataja“ „Price Bulletin“ / 
Hindade Teataja – the 
Lingvistiline tõlge / 






organ of the Prices 
Commission 
selgitus 
59. vaarikanastoika Raspberry nastoika Ortograafiline 
adapteerimine 
Materiaalne kultuur (jook) 
60. Vaikiv ajastu „Period of Silence“ Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur (ajalugu) 








A group aiming at 
Estonian resistance 
Parafraseerimine Ühiskondlik kultuur 
(kodanikuühiskond) 




Praesidium of the 
Supreme Soviet 
Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(riigiametid ja valitsus) 
66. Hindade amet Prices Commission Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(riigiametid ja valitsus) 
67. Rahvakomissariaat People’s Commissars Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(riigiametid ja valitsus) 
68. KGB KGB Kordamine Ühiskondlik kultuur 
(riigiametid ja valitsus) 
69. Vabadusrist Cross of Liberation Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur (autasu) 
70. Riigivolikogu Riigivolikogu  / 
Chamber of Deputies – 
the Riigivolikogu / 
Riigivolikogu – the 
Estonian Chamber of 
Deputies 
Kordamine / kordamine + 
sihtkultuuri termin 
Ühiskondlik kultuur 
(riigiametid ja valitsus) 




72. „Riigi Teataja“ Riigi Teataja where all 
state announcements 
were published 




73. Riigiraamatukogu State Library Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(asutused) 
74. „Spordileksikon“ Sports Encyclopaedia Lingvistiline tõlge Pärisnimed 
(perioodikaväljaanne) 
75. „Päevaleht“ Päevaleht Kordamine Pärisnimed 
(perioodikaväljaanne) 




77. rosolje rosolye Ortograafiline 
adapteerimine 
Materiaalne kultuur (söök)  
78. Kaubandus-
Tööstuskoda 
Chamber of Trade and 
Industry 
Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur 
(riigiametid ja valitsus) 
79. Jüriöö ülestõus St George’s Day 
Uprising back in the 
1340s 
Lingvistiline tõlge + 
tekstisisene selgitus 
Ühiskondlik kultuur (ajalugu) 
80. kööktuba Living-room-cum-
kitchen 
Parafraseerimine Materiaalne kultuur 
(hoonestus) 
81. vanalinn Old Town Lingvistiline tõlge Pärisnimed (kohanimi) 
82. Taani Kuninga aed Danish King’s Garden Lingvistiline tõlge Pärisnimed (kohanimi) 
83. Neitsitorn Neitsitorn – the 
Virgin’s Tower 
Kordamine + lingvistiline 
tõlge 
Pärisnimed (hoone nimi) 
84. „Roheline konn“ Roheline Konn – the 
Green Frog 




85. poolkeldrikorter Mezzanine flat halfway 
down to the cellar 





86. metsavennad Forest Brethren Lingvistiline tõlge Ühiskondlik kultuur (militaar- 
ja paramilitaarsed mõisted) 
87. viissada viissada Kordamine Ühiskondlik kultuur 
(pärimuskultuur) 
88. Toompuiestee Toompuiestee Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
89. Aida tänav Aida Street Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
90. Ahtri tänav Ahtri Street Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
91. Kesk-Harju Central Harju province Kordamine + lingvistiline 








93. Angerja tee Angerja Road Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
94. Paljassaare Paljassaare island Kordamine + tekstisisene 
selgitus 
Pärisnimed (kohanimi) 
95. Hiiumaa Hiiumaa Kordamine Pärisnimed (kohanimi) 
96. Sinimäed Blue Hills Lingvistiline tõlge Pärisnimed (kohanimi) 
97. Vabaduse väljak Vabaduse väljak Kordamine Pärisnimed (kohanimi) 




99. Karja tänavad Great Karja and Little 
Karja 
Kordamine + lingvistiline 
tõlge 
Pärisnimed (tänavanimi) 
100. Jõe tänav Jõe Street Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
101. Palli tänav Palli Street Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
102. Pikk tänav Pikk Street Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
103. Kuristiku tänav Kuristiku Street Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 








106. Kopli tänav Kopli Street Kordamine Pärisnimed (tänavanimi) 
107. Maarjamaa Maarjamaa – ancient 
Estonia 
Kordamine + tekstisisene 
selgitus 
Pärisnimed (kohanimi) 
 
